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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Manisrenggo 
Kelas / Semester  :  VII / Genap 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Materi Pokok  :  Segiempat 
Alokasi Waktu  :  3 x pertemuan  
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuraannya. 
B. Kompetensi Dasar  
6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 
jajargenjang, belahketupat dan layang-layang. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Pertemuan Pertama 
Menentukan sifat-sifat persegi panjang, persegi dan jajargenjang. 
Pertemuan Kedua 
Menentukan sifat-sifat trapesium dan belah ketupat. 
Pertemuan Ketiga 
Menentukan sifat-sifat layang-layang 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Siswa dapat menentukan sifat-sifat persegi panjang, persegi dan jajargenjang. 
Pertemuan Kedua 
Siswa dapat menentukan sifat-sifat trapesium dan belah ketupat. 
Pertemuan Ketiga 
Siswa dapat menentukan sifat-sifat layang-layang. 
E. Materi Pembelajaran 
Terlampir 
F. Alokasi Waktu : 5 x 40 menit ( 3 kali pertemuan) 
G. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Konstruktivisme 
Metode Pembelajaran : Diskusi 
Lampiran 1.1 
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H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai jenis-
jenis bangun datar segiempat yang telah 
mereka pelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa 
kegunaan dalam mempelajari bangun datar 
segiempat dalam pembelajaran ini dapat 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
10 menit 
 
Inti Materi Bangun Persegi 
Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian awal LKS kegiatan 1, guru 
meminta siswa untuk menuliskan apa yang 
sudah diketahui oleh siswa mengenai bangun 
segiempat dan mengelompokkan jenis-jenis 
bangun segiempat sesuai dengan pengetahuan 
yang dimilikinya pada LKS halaman 3. 
Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai bangun segiempat pada 
LKS halaman 4. 
67 menit 
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Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk melakukan 
aktivitas pembelajaran sesuai dengan langkah-
langkah yang ada pada LKS bagian 1.a. untuk 
membuat bangun persegi. Pengeksplorasian 
10) Guru meminta siswa untuk mencermati 
bangun persegi yang telah dibuat kemudian 
menuliskan beberapa sifat bangun persegi. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
permasalahan mengenai bangun persegi.  
Materi Bangun Persegipanjang 
Penguatan Konstruksi 
12) Pada bagian awal LKS kegiatan 1.b halaman 
6, guru meminta siswa untuk mengamati 
benda yang ada di sekitar, yaitu penggaris dan 
buku tulis yang berbentuk persegipanjang. 
Pengajuan Pertanyaan 
13) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai bangun persegipanjang 
pada LKS. 
Pengkonstruksian 
14) Guru meminta siswa untuk membuat bangun 
persegipanjang. 
Pengeksplorasian 
15) Guru meminta siswa untuk mencermati 
bangun persegipanjang yang telah dibuat 
kemudian menuliskan beberapa sifat bangun 
persegipanjang. 
Pemecahan 
16) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
permasalahan mengenai bangun 
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persegipanjang.  
Materi Bangun Jajargenjang 
Penguatan Konstruksi 
17) Pada bagian awal LKS kegiatan 1.c halaman 
9, guru meminta siswa untuk mengamati 
gambar berbentuk jajargenjang. 
Pengajuan Pertanyaan 
18) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai bangun jajargenjang 
pada LKS. 
Pengkonstruksian 
19) Guru meminta siswa untuk membuat bangun 
jajargenjang. 
Pengeksplorasian 
20) Guru meminta siswa untuk mencermati 
bangun jajargenjang yang telah dibuat 
kemudian menuliskan beberapa sifat bangun 
jajargenjang. 
Pemecahan 
21) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
permasalahan mengenai bangun jajargenjang.  
Pembenaran Konsep Matematika 
22)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai sifat-sifat yang dimiliki 
oleh bangun persegi, persegipanjang, dan 
jajargenjang yang siswa peroleh dan meminta 
siswa untuk mempersentasikannya. 
Refleksi 
23) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
masing-masing bagian LKS mengenai apa 
yang dapat mereka simpulkan dari materi 
pembelajaran yang telah dipelajari. 
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Evaluasi 
24) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa soal mengenai sifat-sifat bangun 
persegi, persegipanjang, dan jajargenjang 
yang diberikan oleh guru dan beberapa soal 
pada buku paket siswa. 
Penutup 25) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
26) Guru memberikan salam penutup.  
3 menit 
 
Pertemuan Kedua 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai materi 
pembelajaran sebelumnya yaitu sifat-sifat 
yang dimiliki bangun persegi, persegipanjang, 
dan jajargenjang. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa pada 
pembelajaran kali ini juga akan membahas 
mengenai bangun segiempat yang lainnya. 
10 menit 
 
Inti Materi Bangun Trapesium 67 menit 
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Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian awal LKS kegiatan 1.d. halaman 
11, guru meminta siswa untuk mengamati 
meja yang penampangnya berbentuk bangun 
trapesium. 
Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai bangun trapesium pada 
LKS. 
Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk membuat bangun 
trapesium pada LKS 
Pengeksplorasian 
10) Guru meminta siswa untuk mencermati 
bangun trapesium yang telah dibuat kemudian 
menuliskan beberapa sifat bangun trapesium. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
permasalahan mengenai bangun trapesium.  
Materi Bangun Belahketupat 
Penguatan Konstruksi 
12) Pada bagian awal LKS kegiatan 1.e halaman 
15, guru meminta siswa untuk mengamati 
gambar yang berbentuk belahketupat. 
Pengajuan Pertanyaan 
13) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai bangun belahketupat 
pada LKS. 
Pengkonstruksian 
14) Guru meminta siswa untuk membuat bangun 
belahketupat. 
Pengeksplorasian 
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15) Guru meminta siswa untuk mencermati 
bangun belahketupat yang telah dibuat 
kemudian menuliskan beberapa sifat bangun 
belahketupat. 
Pemecahan 
16) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
permasalahan mengenai bangun belahketupat.  
Pembenaran Konsep Matematika 
17)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai sifat-sifat yang dimiliki 
oleh bangun trapesium dan belahketupat yang 
siswa peroleh dan meminta siswa untuk 
mempersentasikannya. 
Refleksi 
18) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
masing-masing bagian LKS mengenai apa 
yang dapat mereka simpulkan dari materi 
pembelajaran yang telah dipelajari. 
Evaluasi 
19) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa soal mengenai sifat-sifat bangun 
trapesium dan belahketupat, yang diberikan 
oleh guru dan beberapa soal pada buku paket 
siswa. 
Penutup 20) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
21) Guru memberikan salam penutup.  
3 menit 
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Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai materi 
pembelajaran sebelumnya yaitu sifat-sifat 
yang dimiliki bangun persegi, persegipanjang, 
dan jajargenjang. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa pada 
pembelajaran kali ini juga akan membahas 
mengenai bangun segiempat yang lainnya. 
10 menit 
 
Inti Materi Bangun Layang-layang 
Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian awal LKS kegiatan 1.f halaman 
18, guru meminta siswa untuk mengamati 
gambar berbentuk layang-layang. 
Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai bangun layang-layang 
pada LKS. 
Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk membuat bangun 
layang-layang. 
Pengeksplorasian 
27 menit 
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10) Guru meminta siswa untuk mencermati 
bangun layang-layang yang telah dibuat 
kemudian menuliskan beberapa sifat bangun 
layang-layang. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
permasalahan mengenai bangun layang-
layang.  
Pembenaran Konsep Matematika 
12)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai sifat-sifat yang dimiliki 
oleh bangun layang-layang yang siswa 
peroleh dan meminta siswa untuk 
mempersentasikannya. 
Refleksi 
13) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
masing-masing bagian LKS mengenai apa 
yang dapat mereka simpulkan dari materi 
pembelajaran yang telah dipelajari. 
Evaluasi 
14) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa soal mengenai sifat-sifat bangun 
layang-layang dan beberapa soal pada buku 
paket siswa. 
Penutup 15) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
16) Guru memberikan salam penutup.  
3 menit 
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I. Sumber Belajar 
1. Tazudin, 2005. Matematika Kontekstual Kelas VII. Jakarta: Literatur 
Media Sukses. 
2. LKS 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian  :  Tes Tertulis 
Bentuk Instrumen  :  Uraian 
Instrumen: 
Pertemuan Pertama 
1. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 6cm, berapakah panjang 
diagonalnya? 
2. Perhatikan gambar berikut.  
a. Tentukan panjang AD dan CD 
b. Tentukan besar ∠ABC dan ∠CDA 
c. Sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang 
d. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD 
3. Diketahui jajargenjang KLMN mempunyai ∠K = (2𝑦 − 15)°  dan ∠M 
= (57 − 𝑦)° . Tentukan besar ∠K, ∠L dan ∠N. 
Pertemuan Kedua 
1. Perhatikan gambar trapesium di bawah 
 
 
 
a. Tentukan besar sudut SPQ. 
b. Berapakah ukuran jumlah dua sisi yang 
sejajar? 
 
A B 
C D 
O 
8cm 
12cm 
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2. Perhatikan gambar belahketupat berikut. 
    
 
Pertemuan Ketiga 
1. Perhatikan gambar layang-layang berikut. 
 
 
 
K. Rubrik Penskoran 
Pertemuan Pertama 
No. Jawaban Skor 
1. Panjang diagonal =  62 + 62 =  72 = 6 2cm 1 
2. a. Tentukan panjang AD dan CD 
Panjang AD = 8cm dan CD = 12cm 
b. Tentukan besar ∠ABC dan ∠CDA 
4 
Jika AD =  2𝑥 + 5 ,𝐵𝐶 =  𝑥 + 7 ,∠𝐵𝐶𝐷 = 60°, maka 
tentukan. 
a. Nilai x 
b. Panjang sisi AD 
c. Besar ∠BAD dan ∠ABC 
 
Perhatikan gambar layang-layang KLMN di 
samping ini. Jika besar ∠KLN = 45° dan ∠MNL = 
30°. Tentukan. 
a. Besar ∠MLN 
b. Besar ∠KNL 
c. Besar ∠LKM 
d. Besar ∠KML 
e. Besar ∠NKM 
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∠ABC dan ∠CDA sebesar 90° 
c. Sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang 
Sepasang diagonal yang sama panjang yaitu AC dan BD 
d. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD 
Ruas garis yang sama panjang dengan AD adalah BC 
3. Diperoleh: 
57 − 𝑦 = 2𝑦 − 15  
2𝑦 + 𝑦 = 57 + 15  
3𝑦 = 72  
𝑦 = 24  
Besar sudut  ∠K = (2𝑦 − 15) = 2.24 – 15 = 48 – 15 = 33° 
Besar sudut ∠L = 180° - 33° = 147°  
Besar sudut ∠N = 147° 
3 
Total Skor 8 
 
Nilai : Total Skor x 12,5 
Pertemuan Kedua 
No. Jawaban Skor 
1. a. Besar sudut P pada segitiga PST adalah 180° − 48° − 90° =
42° 
Besar sudut SPQ adalah 90° + 42° = 132° 
b. Ukuran jumlah dua sisi sejajar adalah 12cm + 3cm + 12cm + 
2cm = 29cm. 
2 
K L 
M N 
(2𝑦 − 15)° 
(57 − 𝑦)° 
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2. a. 2x + 5 = x + 7 
2x – x = 7 – 5 
x = 2 
b. Panjang sisi AD = 2x + 5 = 2 ⨯ 2 + 5 = 9 
2 
Total skor 4 
 
Nilai : total skor ⨯ 2,5 
 
Pertemuan Ketiga 
No. Jawaban Skor 
1. a. Besar ∠MLN = ∠KLN  = 45° 
b. Besar ∠KNL = ∠MNL  = 30° 
c. Besar ∠LKM = 180° − 45° − 90° = 45° 
d. Besar ∠KML = ∠LKM = 45° 
e. Besar ∠NKM = 180° − 30° − 90° = 60° 
5 
Total skor 5 
 
Nilai : total skor ⨯ 20 
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Lampiran Materi Pembelajaran 
Sifat-sifat persegi, persegipanjang, jajargenjang, trapesium, belahketupat, dan 
layang-layang adalah sebagai berikut. 
No. Nama Bangun Sifat-sifat 
1. Persegi 1. Memiliki semua panjang sisi yang sama panjang. 
2. Memiliki dua pasang sisi berhadapan saling 
sejajar. 
3. Memiliki semua besar sudut 90°. 
4. Memiliki sepasang diagonal yang sama panjang 
dan saling tegak lurus. 
5. Memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. 
2. Persegipanjang 1. Memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sama 
panjang dan sejajar. 
2. Memiliki semua sudut yang sama besar, yaitu 90°. 
3. Memiliki diagonal sama panjang dan saling 
berpotongan. 
4. Memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. 
3. Jajargenjang 1. Memiliki dua pasang sisi berhadapan sama 
panjang dan sejajar. 
2. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama 
besar. 
3. Jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180°. 
4. Memiliki diagonal sebanyak 2. 
5. Memiliki 2 simetri putar. 
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4. Trapesium 1. Memiliki sepasang sisi yang sejajar. 
2. Memiliki 2 diagonal 
3. Memiliki dua pasang sudut dalam sepihak. 
4. Memiliki 1 simetri lipat (trapesium samakaki). 
5. Memiliki dua sudut sebesar 90° (trapesium siku-
siku). 
5. Belahketupat 1. Memiliki empat sisi yang sama panjang. 
2. Memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. 
3. Memiliki 2 pasang sudut berhadapan yang sama 
besar. 
4. Memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. 
5. Jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180° 
6. Layang-layang 1. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. 
2. Memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. 
3. Memiliki 2 didagonal yang saling berpotongan 
tegak lurus 
4. Memiliki 1 simetri lipat. 
5. Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Manisrenggo 
Kelas / Semester  :  VII / Genap 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Materi Pokok  :  Segiempat 
Alokasi Waktu  :  4 x pertemuan  
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuraannya. 
B. Kompetensi Dasar  
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Pertemuan Pertama 
Menghitung keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Kedua 
Menghitung keliling dan luas bangun jajargenjang dan trapesium serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Ketiga 
Menghitung keliling dan luas bangun belahketupat serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Keempat 
Menghitung keliling dan luas bangun layang-layang serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Kedua 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun jajargenjang dan trapesium 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
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Pertemuan Ketiga 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun belahketupat serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Keempat 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun layang-layang serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
E. Materi Pembelajaran 
Terlampir 
F. Alokasi Waktu : 7 x 40 menit ( 4 kali pertemuan) 
G. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Konstruktivisme 
Metode Pembelajaran : Diskusi 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun segiempat yang telah 
dipelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering 
menerapkann keliling dan luas bangun 
segiempat. 
10 menit 
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Inti Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian awal LKS kegiatan 2, guru 
meminta siswa untuk menuliskan apa yang 
sudah diketahui oleh siswa mengenai keliling 
dan luas persegi dan persegipanjang pada 
LKS halaman 21. 
Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun 
persegi dan persegipanjang. 
Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk melengkapi tabel 
untuk menemukan rumus keliling dan luas 
persegi dan persegipanjang. 
Pengeksplorasian 
10) Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan mengenai luas daerah persegi dan 
persegipanjang pada LKS setelah mengisi 
tabel. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa permasalahan mengenai keliling dan 
luas persegi dan persegipanjang. 
Pembenaran Konsep Matematika 
12)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai hal-hal yang siswa peroleh 
dan meminta siswa untuk 
mempersentasikannya. 
Refleksi 
13) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
LKS mengenai apa yang dapat mereka 
simpulkan dari pembelajaran itu. 
67 menit 
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Evaluasi 
14) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-
soal yang diberikan oleh guru dan beberapa 
soal dari buku paket siswa. 
Penutup 15) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
16) Guru memberikan salam penutup.  
3 menit 
 
Pertemuan Kedua 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun persegi dan persegipanjang 
yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa pada 
pembelajaran kali ini juga akan mempelajari 
mengenai luas dan keliling bangu trapesium 
dan jajargenjang. 
10 menit 
 
Inti Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian Jajargenjang dan Trapesium pada 
LKS halaman 25, guru meminta siswa untuk 
67 menit 
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menuliskan apa yang sudah diketahui oleh 
siswa mengenai keliling dan luas trapesium 
dan jajargenjang. 
Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun 
trapesium dan jajargenjang. 
Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk melengkapi tabel 
untuk menemukan rumus keliling dan luas 
trapesium dan jajargenjang. 
Pengeksplorasian 
10) Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun 
jajargenjang yang diperoleh dari bangun 
trapesium dan begitu sebaliknya pada LKS 
setelah mengisi tabel. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa permasalahan mengenai keliling dan 
luas trapesium dan jajargenjang. 
Pembenaran Konsep Matematika 
12)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai hal-hal yang siswa peroleh 
dan meminta siswa untuk 
mempersentasikannya. 
Refleksi 
13) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
LKS mengenai apa yang dapat mereka 
simpulkan dari pembelajaran itu. 
Evaluasi 
14) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-
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soal yang diberikan oleh guru dan beberapa 
soal dari buku paket siswa. 
Penutup 15) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
16) Guru memberikan salam penutup.  
3 menit 
 
Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun belahketupat yang telah 
dipelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai 
bangun belahketupat. 
10 menit 
 
Inti Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian Belahketupat dan Layang-layang 
pada LKS halaman 30, guru meminta siswa 
untuk menuliskan apa yang sudah diketahui 
oleh siswa mengenai keliling dan luas 
belahketupat. 
 
27 menit 
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Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun 
belahketupat. Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk melengkapi tabel 
untuk menemukan rumus keliling dan luas 
belahketupat. 
Pengeksplorasian 
10) Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan mengenai apakah belahketupat 
merupakan layang-layang. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa permasalahan mengenai keliling dan 
luas belahketupat. 
Pembenaran Konsep Matematika 
12)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai hal-hal yang siswa peroleh 
dan meminta siswa untuk 
mempersentasikannya. 
Refleksi 
13) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
LKS mengenai apa yang dapat mereka 
simpulkan dari pembelajaran itu. 
Evaluasi 
14) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-
soal yang diberikan oleh guru dan beberapa 
soal dari buku paket siswa. 
Penutup 15) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
16) Guru memberikan salam penutup.  
3 menit 
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Pertemuan Keempat 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
4) Guru membagikan LKS pada siswa. 
Apersepsi 
5) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun layang-layang yang telah 
dipelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
6) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai 
bangun layang-layang. 
10 menit 
 
Inti Penguatan Konstruksi 
7) Pada bagian Belahketupat dan Layang-layang 
pada LKS halaman 30, guru meminta siswa 
untuk menuliskan apa yang sudah diketahui 
oleh siswa mengenai keliling dan luas layang-
layang. 
Pengajuan Pertanyaan 
8) Guru meminta siswa untuk menuliskan 
pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun 
layang-layang. 
Pengkonstruksian 
9) Guru meminta siswa untuk melengkapi tabel 
untuk menemukan rumus keliling dan luas 
layang-layang. 
67 menit 
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Pengeksplorasian 
10) Guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan mengenai apakah layang-layang 
merupakan belahktupat. 
Pemecahan 
11) Guru meminta siswa untuk mengerjakan 
beberapa permasalahan mengenai keliling dan 
luas layang-layang. 
Pembenaran Konsep Matematika 
12)  Guru mengajak siswa untuk berdiskusi 
bersama mengenai hal-hal yang siswa peroleh 
dan meminta siswa untuk 
mempersentasikannya. 
Refleksi 
13) Guru mengajak siswa untuk menuliskan pada 
LKS mengenai apa yang dapat mereka 
simpulkan dari pembelajaran itu. 
Evaluasi 
14) Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-
soal yang diberikan oleh guru dan beberapa 
soal dari buku paket siswa. 
Penutup 15) Guru memberikan salam penutup.  3 menit 
 
I. Sumber Belajar 
1. Tazudin, 2005. Matematika Kontekstual Kelas VII. Jakarta: Literatur 
Media Sukses. 
2. LKS 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik : tes tulis 
Instrumen : 
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Pertemuan Pertama 
1. Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang 
kambing. Luas tanah 100𝑚2. Ada empat kandang kambing yang akan 
dibuat dan masing-masinng kandang bentuknya sama, yaitu berbentuk 
persegi, berapa 𝑑𝑚2 luas masing-masing kandang kambing? 
2. Sebuah lapangan basket berbentuk persegipanjang memiliki luas 84m2 
dengan panjang 12m, hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan deka 
meter.  
Pertemuan Kedua 
1. Perhatikan gambar trapesium berikut. 
a. Tentukan nilai x 
b. Tentukan nilai y 
c. Tentukan luas trapesium di samping. 
2. Diketahui jajargenjang ABCD. Titik P dan Q terletak pada AC sehingga 
DP dan BQ tegak lurus AC. Jika panjang AD = 13cm, AC = 25cm dan luas 
jajargenjang tersebut adalah 125cm
2
, maka panjang PQ adalah …cm 
Pertemuan Ketiga 
1. Diketahui belahketupat ABCD dan BFDE dengan 
BD = 50cm dan AE = 24cm, dan EF = 2 ⨯ AE. 
Luas daerah yang diarsir adalah … 
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Pertemuan Keempat 
1. Diketahui layang-layang ABCD mempunyai luas 1.200cm2. Selain itu, ada 
layang-layang PQRS yang masing-masing panjang diagonalnya dua kali 
panjang diagonal-diagonal layang-layang ABCD. Tentukan luas layang-
layang PQRS! 
K. Rubrik Penskoran 
Pertemuan 1 
No. Jawaban Skor 
1. Luas tanah = 100m
2
 = 10.000dm
2 
Ukuran kandang kambing = 10.000dm
2 
: 4 = 2.500dm
2
 
2 
2.. Lebar lapangan = L : p = 84m
2
 : 12m = 7m = 0,7dam 2 
Total 4 
 
Nilai : total skor ⨯ 2,5 
 
Pertemuan 2 
No. Jawaban  Skor 
1. Nilai x = 70° 
Nilai y = 90° + 20° = 110° 
Luas trapesium = 
1
2
 17 + 23 × 14 = 280𝑐𝑚2  
3 
2. Akan dicari panjang PQ 
Diperoleh: 
𝐴𝐷     = 13cm ; 𝐴𝐶     = 25cm; Luas = 
125cm
2 
5 
P 
Q 
A B 
C D 
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𝐴𝐶    . 𝐷𝑃     = Luas ABCD 
25. 𝐷𝑃     = 125 
𝐷𝑃     = 5cm 
𝐴𝑃     = 𝐴𝐷    2 −  𝐷𝑃    2 =  132 − 52 =  144 = 12cm 
Segitiga ADP kongruen dengan segitiga CQB 
𝐴𝑃     =  𝐶𝑄     
2. 𝐴𝑃     +  𝑃𝑄     =  𝐴𝐶     
2.12 + 𝑃𝑄     = 25 
𝑃𝑄     = 25 – 24 = 1cm 
Total Skor 8 
 
Nilai = total skor × 12,5 
 
Pertemuan Ketiga 
No. Jawaban  Skor 
1. Luas daerah yang diarsir  
= Luas belahketupat ABCD – luas belahketupat BFDE 
L = 
1
2
× 96𝑐𝑚 × 50𝑐𝑚 −
1
2
× 48𝑐𝑚 × 50𝑐𝑚 
   = 2.400𝑐𝑚2 − 1.200𝑐𝑚2 = 1.200𝑐𝑚2  
5 
Total  5 
 
Nilai = total skor × 20 
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Pertemuan Keempat 
No. Jawaban  Skor 
1. Luas layang-layang ABCD = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2= 1.200cm
2
 
Luas layang-layang PQRS = 
1
2
× 2𝑑1 × 2𝑑2 = 4 ⨯ 1.200cm
2 
= 
4.800cm
2
 
5 
Total  5 
 
Nilai = total skor × 20 
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Lampiran Materi Pembelajaran 
1. Bangun persegi 
Untuk s merupakan sisi persegi 
Keliling persegi = 4s 
Luas persegi = s
2
 
2. Bangun persegipanjang 
Untuk p merupakan panjang persegipanjang dan l merupakan lebar 
persegipanjang. 
Keliling persegipanjang = 2(p + l) 
Luas persegipanjang = p ⨯ l 
3. Bangun jajargenjang 
Untuk a merupakan sisi datar, b merupakan sisi miring, dan t merupakan 
tinggi. 
Keliling jajargenjang = 2(a + b) 
Luas jajargenjang = a ⨯ t   
4. Bangun trapesim 
Untuk a dan b  merupakan sisi yang sejajar, c merupakan sisi miring dan t 
merupakan tinggi. 
Keliling trapesium = a + b + 2c 
Luas trapesium = 
1
2
(𝑎 + 𝑏) × 𝑡 
5. Bangun belahketupat 
Untuk a merupakan sisi belahketupat dan d1, d2 merupakan diagonal 
belahketupat. 
Keliling belahketupat = 4a 
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Luas belahketupat = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
6. Bangun layang-layang 
Untuk s1 merupakan sisi pendek layang-layang s2 merupakan sisi panjang 
layang-layang dan d1 dan d2 merupakan diagonal layang-layang. 
Keliling layang-layang = 2s1 + 2s2 
Luas layang-layang = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan  :  SMP Negeri 1 Manisrenggo 
Kelas / Semester  :  VII / Genap 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Materi Pokok  :  Segiempat 
Alokasi Waktu  :  3 x pertemuan  
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuraannya. 
B. Kompetensi Dasar  
6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 
jajargenjang, belahketupat dan layang-layang. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Pertemuan Pertama 
Menentukan sifat-sifat persegi panjang, persegi dan jajargenjang. 
Pertemuan Kedua 
Menentukan sifat-sifat trapesium dan belah ketupat. 
Pertemuan Ketiga 
Menentukan sifat-sifat layang-layang 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Siswa dapat menentukan sifat-sifat persegi panjang, persegi dan jajargenjang. 
Pertemuan Kedua 
Siswa dapat menentukan sifat-sifat trapesium dan belah ketupat. 
Pertemuan Ketiga 
Siswa dapat menentukan sifat-sifat layang-layang. 
E. Materi Pembelajaran 
Terlampir 
F. Alokasi Waktu : 5 x 40 menit ( 3 kali pertemuan) 
G. Metode Pembelajaran 
Pembelajaran  :  Konvensional 
Metode Pembelajaran :  Metode ceramah 
Lampiran 1.2 
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H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai jenis-jenis 
bangun datar segiempat yang telah mereka 
pelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa kegunaan 
dalam mempelajari bangun datar segiempat 
dalam pembelajaran ini dapat digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
7 
menit 
 
Inti Materi Bangun Persegi 
6) Guru bertanya pada siswa mengenai bangun 
seperti apakah yang dimaksud dengan bangun 
persegi. 
7) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
sifat-sifat bangun persegi pada buku paket siswa. 
8) Guru menggambar bangun persegi pada papan 
tulis kemudian menjelaskan pada siswa 
mengenai sifat-sifat bangun persegi sambil 
bertanya pada siswa mengenai sifat-sifat bangun 
persegi. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
65 
menit 
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10) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Materi Bangun Persegipanjang 
11) Guru bertanya pada siswa mengenai bangun 
seperti apakah yang dimaksud dengan bangun 
persegipanjang. 
12) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
sifat-sifat bangun persegipanjang pada buku 
paket siswa. 
13) Guru menggambar bangun persegi pada papan 
tulis dan menjelaskan pada siswa mengenai sifat-
sifat bangun persegipanjang sambil bertanya 
mengenai sifat-sifat bangun persegipanjang. 
14) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
15) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Materi Bangun Jajargenjang 
16) Guru bertanya pada siswa mengenai bangun 
seperti apakah yang dimaksud dengan bangun 
jajargenjang. 
17) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
sifat-sifat bangun jajargenjang pada buku paket 
siswa. 
18) Guru menggambar bangun jajargenjang pada 
papan tulis dan menjelaskan pada siswa 
mengenai sifat-sifat bangun jajargenjang sambil 
bertanya mengenai sifat-sifat bangun 
jajargenjang. 
19) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
20) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Penutup 21) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
8 
menit 
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paket siswa. 
22) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
23) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan berikutnya. 
24) Guru memberikan salam penutup.  
 
Pertemuan Kedua 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai materi 
pembelajaran sebelumnya yaitu sifat-sifat yang 
dimiliki bangun persegi, persegipanjang, dan 
jajargenjang. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa pada 
pembelajaran kali ini juga akan membahas 
mengenai bangun segiempat yang lainnya. 
7 
menit 
 
Inti Materi Bangun Trapesium 
6) Guru bertanya pada siswa mengenai bangun 
seperti apakah yang dimaksud dengan bangun 
trapesium. 
7) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
65 
menit 
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sifat-sifat bangun trapesium pada buku paket 
siswa. 
8) Guru menggambar bangun persegi pada papan 
tulis dan menjelaskan pada siswa mengenai sifat-
sifat bangun trapesium sambil bertanya pada 
siswa mengenai sifat-sifat bangun trapezium. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
10) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Materi Bangun Belahketupat 
11) Guru bertanya pada siswa mengenai bangun 
seperti apakah yang dimaksud dengan bangun 
belahketupat. 
12) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
sifat-sifat bangun belahketupat pada buku paket 
siswa. 
13) Guru menggambar bangun belahketupat pada 
papan tulis dan menjelaskan pada siswa 
mengenai sifat-sifat bangun belahketupat sambil 
bertanya pada siswa mengena sifat-sifat bangun 
belahketupat. 
14) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
15) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Penutup 16) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
paket siswa. 
17) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
18) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan berikutnya. 
8 
menit 
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19) Guru memberikan salam penutup.  
 
Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai materi 
pembelajaran sebelumnya yaitu sifat-sifat yang 
dimiliki bangun trapesium dan layang-layang. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa pada 
pembelajaran kali ini juga akan membahas 
mengenai bangun segiempat yang lainnya. 
7 
menit 
 
Inti Materi Bangun Layang-layang 
6) Guru bertanya pada siswa mengenai bangun 
seperti apakah yang dimaksud dengan bangun 
layang-layang. 
7) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
sifat-sifat bangun layang-layang pada buku paket 
siswa. 
8) Guru menggambar bangun layang-layang pada 
papan tulis dan menjelaskan pada siswa 
mengenai sifat-sifat bangun layang-layang 
sambil bertanya pada siswa mengenai sifat-sifat 
bangun layang-layang. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
25 
menit 
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mengenai hal-hal yang belum jelas. 
10) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Penutup 11) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
paket siswa. 
12) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
13) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan berikutnya. 
14) Guru memberikan salam penutup.  
8 
menit 
 
I. Sumber Belajar 
1. Tazudin, 2005. Matematika Kontekstual Kelas VII. Jakarta: Literatur Media 
Sukses. 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian  :  Tes Tertulis 
Bentuk Instrumen  :  Uraian 
Instrumen: 
Pertemuan Pertama 
1. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 6cm, berapakah panjang 
diagonalnya? 
2. Perhatikan gambar berikut.  
a. Tentukan panjang AD dan CD 
b. Tentukan besar ∠ABC dan ∠CDA 
c. Sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang 
d. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD 
3. Diketahui jajargenjang KLMN mempunyai ∠K = (2𝑦 − 15)°  dan ∠M 
= (57 − 𝑦)° . Tentukan besar ∠K, ∠L dan ∠N. 
A B 
C D 
O 
 
12cm 
8cm 
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Pertemuan Kedua 
1. Perhatikan gambar trapesium di bawah 
 
 
2. Perhatikan gambar belahketupat berikut. 
    
Pertemuan Ketiga 
1. Perhatikan gambar layang-layang berikut. 
 
 
 
 
 
a. Tentukan besar sudut SPQ. 
b. Berapakah ukuran jumlah dua sisi yang 
sejajar? 
 
Jika AD =  2𝑥 + 5 ,𝐵𝐶 =  𝑥 + 7 ,∠𝐵𝐶𝐷 = 60°, maka 
tentukan. 
a. Nilai x 
b. Panjang sisi AD 
c. Besar ∠BAD dan ∠ABC 
 
Perhatikan gambar layang-layang KLMN di 
samping ini. Jika besar ∠KLN = 45° dan ∠MNL = 
30°. Tentukan. 
a. Besar ∠MLN 
b. Besar ∠KNL 
c. Besar ∠LKM 
d. Besar ∠KML 
e. Besar ∠NKM 
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K. Rubrik Penskoran 
Pertemuan Pertama 
No. Jawaban Skor 
1. Panjang diagonal =  62 + 62 =  72 = 6 2cm 1 
2. a. Tentukan panjang AD dan CD 
Panjang AD = 8cm dan CD = 12cm 
b. Tentukan besar ∠ABC dan ∠CDA 
∠ABC dan ∠CDA sebesar 90° 
c. Sebutkan sepasang diagonalnya yang sama panjang 
Sepasang diagonal yang sama panjang yaitu AC dan BD 
d. Sebutkan ruas garis yang sama panjang dengan AD 
Ruas garis yang sama panjang dengan AD adalah BC 
4 
3. Diperoleh: 
57 − 𝑦 = 2𝑦 − 15  
2𝑦 + 𝑦 = 57 + 15  
3𝑦 = 72  
𝑦 = 24  
Besar sudut  ∠K = (2𝑦 − 15) = 2.24 – 15 = 48 – 15 = 33° 
Besar sudut ∠L = 180° - 33° = 147°  
Besar sudut ∠N = 147° 
3 
Total Skor 8 
 
Nilai : Total Skor x 12,5 
 
K L 
M N 
(2𝑦 − 15)° 
(57 − 𝑦)° 
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Pertemuan Kedua 
No. Jawaban Skor 
1. a. Besar sudut P pada segitiga PST adalah 180° − 48° − 90° =
42° 
Besar sudut SPQ adalah 90° + 42° = 132° 
b. Ukuran jumlah dua sisi sejajar adalah 12cm + 3cm + 12cm + 
2cm = 29cm. 
2 
2. a. 2x + 5 = x + 7 
2x – x = 7 – 5 
x = 2 
b. Panjang sisi AD = 2x + 5 = 2 ⨯ 2 + 5 = 9 
2 
Total skor 4 
 
Nilai : total skor ⨯ 2,5 
Pertemuan Ketiga 
No. Jawaban Skor 
1. a. Besar ∠MLN = ∠KLN  = 45° 
b. Besar ∠KNL = ∠MNL  = 30° 
c. Besar ∠LKM = 180° − 45° − 90° = 45° 
d. Besar ∠KML = ∠LKM = 45° 
e. Besar ∠NKM = 180° − 30° − 90° = 60° 
5 
Total skor 5 
 
Nilai : total skor ⨯ 20 
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Lampiran Materi Pembelajaran 
Sifat-sifat persegi, persegipanjang, jajargenjang, trapesium, belahketupat, dan 
layang-layang adalah sebagai berikut. 
No. Nama Bangun Sifat-sifat 
1. Persegi 1. Memiliki semua panjang sisi yang sama panjang. 
2. Memiliki dua pasang sisi berhadapan saling 
sejajar. 
3. Memiliki semua besar sudut 90°. 
4. Memiliki sepasang diagonal yang sama panjang 
dan saling tegak lurus. 
5. Memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. 
2. Persegipanjang 1. Memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sama 
panjang dan sejajar. 
2. Memiliki semua sudut yang sama besar, yaitu 90°. 
3. Memiliki diagonal sama panjang dan saling 
berpotongan. 
4. Memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. 
3. Jajargenjang 1. Memiliki dua pasang sisi berhadapan sama 
panjang dan sejajar. 
2. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama 
besar. 
3. Jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180°. 
4. Memiliki diagonal sebanyak 2. 
5. Memiliki 2 simetri putar. 
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4. Trapesium 1. Memiliki sepasang sisi yang sejajar. 
2. Memiliki 2 diagonal 
3. Memiliki dua pasang sudut dalam sepihak. 
4. Memiliki 1 simetri lipat (trapesium samakaki). 
5. Memiliki dua sudut sebesar 90° (trapesium siku-
siku). 
5. Belahketupat 1. Memiliki empat sisi yang sama panjang. 
2. Memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. 
3. Memiliki 2 pasang sudut berhadapan yang sama 
besar. 
4. Memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. 
5. Jumlah besar sudut yang berdekatan adalah 180° 
6. Layang-layang 1. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. 
2. Memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. 
3. Memiliki 2 didagonal yang saling berpotongan 
tegak lurus 
4. Memiliki 1 simetri lipat. 
5. Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 1 Manisrenggo 
Kelas / Semester  :  VII / Genap 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Materi Pokok  :  Segiempat 
Alokasi Waktu  :  4 x pertemuan  
A. Standar Kompetensi 
6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukuraannya. 
B. Kompetensi Dasar  
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
Pertemuan Pertama 
Menghitung keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Kedua 
Menghitung keliling dan luas bangun trapesium dan jajargenjang serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Ketiga 
Menghitung keliling dan luas bangun belahketupat serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Keempat 
Menghitung keliling dan luas bangun layang-layang serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah. 
D. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun persegi dan persegi panjang 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Kedua 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun trapesium dan jajargenjang 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
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Pertemuan Ketiga 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun belahketupat serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
Pertemuan Keempat 
Siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun layang-layang serta 
menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
E. Materi Pembelajaran 
Terlampir 
F. Alokasi Waktu : 7 x 40 menit ( 4 kali pertemuan) 
G. Metode Pembelajaran 
Pembelajaran : Konvensional 
Metode Pembelajaran : Metode Ceramah 
H. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai. 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun segiempat yang telah dipelajari 
saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering menerapkann 
keliling dan luas bangun segiempat. 
7 menit 
 
Inti 6) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
keliling dan luas bangun persegi dan 
65 
menit 
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persegipanjang pada buku paket siswa. 
7) Guru menjelaskan pada siswa tentang keliling 
dan luas bangun persegi dan persegipanjang 
sambil bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun persegi dan persegipanjang. 
8) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Penutup 10) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
paket siswa. 
11) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
12) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
13) Guru memberikan salam penutup.  
8 menit 
 
Pertemuan Kedua 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai. 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun persegi dan persegipanjang 
yang telah dipelajari pada pertemuan 
7 menit 
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sebelumnya. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
pembelajaran kali ini siswa akan mempelajari 
keliling dan luas bangun jajargenjang dan 
trapesium yang sering kita jumpai pada 
kehidupan sehari-hari. 
Inti 6) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun jajargenjang dan trapesium. 
7) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
keliling dan luas bangun jajargenjang dan 
trapesium pada buku paket siswa. 
8) Guru menjelaskan pada siswa tentang keliling 
dan luas bangun jajargenjang dan trapesium 
sambil bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun jajargenjang dan trapesium. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
10) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
65 
menit 
Penutup 11) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
paket siswa. 
12) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
13) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
14) Guru memberikan salam penutup.  
8 menit 
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Pertemuan Ketiga 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai. 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun belahetupat yang telah 
dipelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan 
keliling dan luas bangun belahketupat. 
7 menit 
 
Inti 6) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun belahketupat. 
7) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
keliling dan luas bangun belahketupat pada 
buku paket siswa. 
8) Guru menjelaskan pada siswa tentang keliling 
dan luas bangun belahketupat sambil bertanya 
pada siswa mengenai keliling dan luas bangun 
belahketupat. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
10) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
25 
menit 
Penutup 11) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
8 menit 
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paket siswa. 
12) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
13) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
14) Guru memberikan salam penutup.  
 
Pertemuan Keempat 
Kegiatan Aktivitas Waktu 
Pendahuluan 1) Guru memberi salam. 
2) Guru mengecek kehadiran siswa dan 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan serta meminta siswa untuk 
mempersiapkan buku dan alat tulisnya. 
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai. 
Apersepsi 
4) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun layang-layang yang telah 
dipelajari saat Sekolah Dasar. 
Motivasi 
5) Guru memberi tahu pada siswa bahwa dalam 
kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan 
keliling dan luas bangun layang-layang. 
7 menit 
 
Inti 6) Guru bertanya pada siswa mengenai keliling 
dan luas bangun layang-layang. 
7) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 
keliling dan luas bangun layang-layang pada 
buku paket siswa. 
8) Guru menjelaskan pada siswa tentang keliling 
65 
menit 
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dan luas bangun layang-layang sambil bertanya 
pada siswa mengenai keliling dan luas bangun 
layang-layang. 
9) Guru mempersilakan siswa untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum jelas. 
10) Guru mempersilakan siswa untuk mencatat. 
Penutup 11) Guru memberikan beberapa soal pada siswa 
untuk dikerjakan dan beberapa soal dari buku 
paket siswa. 
12) Bersama siswa, guru menyimpulkan 
pembelajaran yang diperoleh pada pertemuan 
kali ini. 
13) Guru menyampaikan materi yang harus 
dipelajari oleh siswa pada pertemuan 
berikutnya. 
14) Guru memberikan salam penutup.  
8 menit 
 
I. Sumber Belajar 
1. Tazudin, 2005. Matematika Kontekstual Kelas VII. Jakarta: Literatur 
Media Sukses. 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Teknik : tes tulis 
Instrumen : 
Pertemuan Pertama 
1. Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang 
kambing. Luas tanah 100𝑚2. Ada empat kandang kambing yang akan 
dibuat dan masing-masinng kandang bentuknya sama, yaitu berbentuk 
persegi, berapa 𝑑𝑚2 luas masing-masing kandang kambing? 
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2. Sebuah lapangan basket berbentuk persegipanjang memiliki luas 84m2 
dengan panjang 12m, hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan deka 
meter.  
Pertemuan Kedua 
1. Perhatikan gambar trapesium berikut. 
a. Tentukan nilai x 
b. Tentukan nilai y 
c. Tentukan luas trapesium di samping. 
2. Diketahui jajargenjang ABCD. Titik P dan Q terletak pada AC sehingga 
DP dan BQ tegak lurus AC. Jika panjang AD = 13cm, AC = 25cm dan luas 
jajargenjang tersebut adalah 125cm
2
, maka panjang PQ adalah …cm 
Pertemuan Ketiga 
1. Diketahui belahketupat ABCD dan BFDE dengan 
BD = 50cm dan AE = 24cm, dan EF = 2 ⨯ AE. 
Luas daerah yang diarsir adalah … 
 
Pertemuan Keempat 
1. Diketahui layang-layang ABCD mempunyai luas 1.200cm2. Selain itu, ada 
layang-layang PQRS yang masing-masing panjang diagonalnya dua kali 
panjang diagonal-diagonal layang-layang ABCD. Tentukan luas layang-
layang PQRS! 
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K. Rubrik Penskoran 
Pertemuan 1 
No. Jawaban Skor 
1. Luas tanah = 100m
2
 = 10.000dm
2 
Ukuran kandang kambing = 10.000dm
2 
: 4 = 2.500dm
2
 
2 
2.. Lebar lapangan = L : p = 84m
2
 : 12m = 7m = 0,7dam 2 
Total 4 
 
Nilai : total skor ⨯ 2,5 
 
Pertemuan 2 
No. Jawaban  Skor 
1. Nilai x = 70° 
Nilai y = 90° + 20° = 110° 
Luas trapesium = 
1
2
 17 + 23 × 14 = 280𝑐𝑚2  
3 
2. Akan dicari panjang PQ 
Diperoleh: 
𝐴𝐷     = 13cm ; 𝐴𝐶     = 25cm; Luas = 
125cm
2 
𝐴𝐶    . 𝐷𝑃     = Luas ABCD 
25. 𝐷𝑃     = 125 
𝐷𝑃     = 5cm 
𝐴𝑃     = 𝐴𝐷    2 −  𝐷𝑃    2 =  132 − 52 =  144 = 12cm 
Segitiga ADP kongruen dengan segitiga CQB 
5 
P 
Q 
A B 
C D 
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𝐴𝑃     =  𝐶𝑄     
2. 𝐴𝑃     +  𝑃𝑄     =  𝐴𝐶     
2.12 + 𝑃𝑄     = 25 
𝑃𝑄     = 25 – 24 = 1cm 
Total Skor 8 
 
Nilai = total skor × 12,5 
Pertemuan Ketiga 
No. Jawaban  Skor 
1. Luas daerah yang diarsir  
= Luas belahketupat ABCD – luas belahketupat BFDE 
L = 
1
2
× 96𝑐𝑚 × 50𝑐𝑚 −
1
2
× 48𝑐𝑚 × 50𝑐𝑚 
   = 2.400𝑐𝑚2 − 1.200𝑐𝑚2 = 1.200𝑐𝑚2  
5 
Total  5 
 
Nilai = total skor × 20 
Pertemuan Keempat 
No. Jawaban  Skor 
1. Luas layang-layang ABCD = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2= 1.200cm
2
 
Luas layang-layang PQRS = 
1
2
× 2𝑑1 × 2𝑑2 = 4 ⨯ 1.200cm
2 
= 
4.800cm
2
 
5 
Total  5 
 
Nilai = total skor × 20 
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Lampiran Materi Pembelajaran 
1. Bangun persegi 
Untuk s merupakan sisi persegi 
Keliling persegi = 4s 
Luas persegi = s
2
 
2. Bangun persegipanjang 
Untuk p merupakan panjang persegipanjang dan l merupakan lebar 
persegipanjang. 
Keliling persegipanjang = 2(p + l) 
Luas persegipanjang = p ⨯ l 
3. Bangun jajargenjang 
Untuk a merupakan sisi datar, b merupakan sisi miring, dan t merupakan 
tinggi. 
Keliling jajargenjang = 2(a + b) 
Luas jajargenjang = a ⨯ t   
4. Bangun trapesim 
Untuk a dan b  merupakan sisi yang sejajar, c merupakan sisi miring dan t 
merupakan tinggi. 
Keliling trapesium = a + b + 2c 
Luas trapesium = 
1
2
(𝑎 + 𝑏) × 𝑡 
5. Bangun belahketupat 
Untuk a merupakan sisi belahketupat dan d1, d2 merupakan diagonal 
belahketupat. 
Keliling belahketupat = 4a 
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Luas belahketupat = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
6. Bangun layang-layang 
Untuk s1 merupakan sisi pendek layang-layang s2 merupakan sisi panjang 
layang-layang dan d1 dan d2 merupakan diagonal layang-layang. 
Keliling layang-layang = 2s1 + 2s2 
Luas layang-layang = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
 
 SEGIEMPAT 
Pendekatan 
Konstruktivisme 
 
 
 
 
 
 
VII 
 
MATEMATIKA 
 
Semester 2 
  
 
 
 
 
A. Kompetensi Dasar 
6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 
belahketupat dan layang-layang. 
6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta menggunakannya 
dalam pemecahan masalah. 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengenal dan memahami bangun datar segiempat. 
2. Memahami jenis dan sifat persegi, persegipanjang, trapesium, jajargenjang, 
belahketupat, dan layang-layang menurut sifatnya.  
3. Memahami keliling dan luas persegi, persegipanjang, belagketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang. 
4. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dengan 
menggunakan sifat-sifat segiempat. 
5. Menerapkan konsep keliling dan luas segiempat untuk menyelesaikan masalah. 
6. Menyelesaikan soal penerapan bangun datar segiempat.  
 
 
Mata Pelajaran :  Matematika 
Kelas/Semester : VII/2 
Materi Pokok :  Bangun Segiempat 
Nama : ………………………………… 
No. Absen : ……… 
  
 
2 
 Apa yang sudah kalian ketahui mengenai bangun segiempat? 
 
 
 
Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
Coba kalian kelompokkan jenis-jenis bangun segiempat yang kalian ketahui! 
 
 
 
 
3 Kegiatan 1 
a b c 
d e f 
i 
g 
h 
j 
k l 
 Tuliskan pertanyaan mengenai jenis bangun segiempat beserta sifatnya yang ingin kalian 
lebih ketahui! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh dua pasang sisi berhadapan saling sejajar, 
semua sudutnya sama besar, dan semua sisinya sama panjang. Namailah bangun tersebut 
bangun ABCD! 
 
 
 
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun ABCD memiliki 
diagonal dan simetri lipat? ……….. Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
 
4 
Memahami Bangun Persegi  
1.a 
              Diagonal bangun ABCD                                   Simetri lipat bangun ABCD 
           Disebut bangun apakah ABCD yang telah kalian buat? 
 …      ………………………... 
Sebutkan sifat – sifat yang dimiliki oleh bangun persegi! 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat!  
    
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakanlah soal ini! 
Perhatikan gambar persegi ABCD berikut. 
Diketahui panjang 𝐴𝐵    = 6 cm dan 𝐴𝑂    = 3 2 cm. 
Tentukan: 
a. Panjang 𝐵𝐶    ,𝐶𝐷    , dan 𝐴𝐷     
b. Panjang 𝐶𝑂    ,𝐵𝑂    , dan 𝐷𝑂     
c. Panjang 𝐴𝐶     dan 𝐵𝐷     
d. Besar sudut ABC dan AOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
A 
D C 
B 
O 
  
 
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coba amati penggaris dan buku tulis yang kalian punya!  
Bentuk bangun apakah yang terbentuk pada permukaannya? 
……………………………………. 
 
Tuliskan pertanyaan hal-hal yang ingin kalian ketahui mengenai bangun datar yang telah 
kalian amati di atas! 
 
 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh dua pasang sisi berhadapan sejajar dan 
semua sudutnya sama besar. Sepasang sisi dengan sepasang sisi lainnya memiliki panjang 
yang berbeda. Namailah bangun tersebut bangun EFGH! 
 
 
 
6 
Memahami Bangun Persegipanjang 
1.b 
           Disebut bangun apakah EFGH yang telah kalian buat? 
 …      ………………………... 
Sebutkan sifat – sifat yang dimiliki oleh bangun persegipanjang! 
 
 
 
 
 
 
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun EFGH memiliki 
diagonal dan simetri lipat? ………. Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat!  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
              Diagonal bangun EFGH                                  Simetri lipat bangun EFGH 
 Kerjakan soal di bawah ini! 
Perhatikan gambar persegi panjang PQRS di samping. Diketahui panjang 𝑃𝑄    = 10cm dan 𝑃𝑆    = 
6cm. Tentukan: 
a. panjang ruas garis yang sama 
b. besar sudut yang sama besar 
c. panjang 𝑅𝑆     
d. panjang 𝑄𝑅     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P Q 
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Amatilah gambar di samping! 
Disebut bangun apakah gambar yang dilingkari pada 
gambar di samping? ……………………………… 
 
 
Tuliskan pertanyaan hal-hal yang ingin kalian ketahui mengenai bangun datar yang telah 
kalian amati di atas! 
 
 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh dua pasang sisi berhadapan sejajar 
Masing-masing pasang sisi yang berhadapan sejajar dan memiliki panjang yang sama. 
Namailah bangun tersebut bangun KLMN! 
 
 
 
 
 
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun KLMN 
memiliki diagonal dan simetri lipat? ………. Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
9 
Memahami Bangun Jajargenjang 
1.c 
  
 
 
 
 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat! 
 
Disebut bangun apakah KLMN yang telah kalian buat? 
………………………... 
Sebutkan sifat – sifat yang dimiliki oleh bangun jajargenjang! 
 
   
 
 
 
 
Kerjakan soal di bawah ini! 
1. Diketahui jajargenjang KLMN memiliki panjang 𝐾𝐿     
= 12cm, panjang 𝐿𝑀     = 10cm dan besar ∠KNM = 
140° 
Tentukan: 
a. Panjang ruas garis yang belum diketahui 
b. Besar sudut yang belum diketahui 
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              Diagonal bangun KLMN                                  Simetri lipat bangun KLMN 
140° 
K L 
M N 
10cm 
12cm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Amatilah gambar di samping! 
Disebut bangun apakah permukaan gambar meja di 
samping? ……………………………… 
 
 
Tuliskan pertanyaan hal-hal yang ingin kalian ketahui mengenai bangun datar yang telah 
kalian amati di atas! 
 
 
 
11 
Memahami Bangun Trapesium 
1.d 
 Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh empat sisi yang tepat sepasang sisi 
berhadapan sejajar dan tidak sama panjang. Namailah bangun tersebut bangun PQRS! 
 
 
 
 
 
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun PQRS memiliki 
diagonal dan simetri lipat? ……… Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat! 
Disebut bangun apakah bangun PQRS yang telah kalian buat? ……………………………… 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh empat sisi yang sepasang sisi berhadapan 
sejajar dan tidak sama panjang serta memiliki dua titik sudut yang besarnya 90°. Namailah 
bangun tersebut bangun TUVW! 
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              Diagonal bangun PQRS                                  Simetri lipat bangun PQRS 
 Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun TUVW 
memiliki diagonal dan simetri lipat? ……… Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat! 
Disebut bangun apakah bangun TUVW yang telah kalian buat? ……………………………… 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh empat sisi yang sepasang sisi berhadapan 
sejajar dan tidak sama panjang. Sepasang sisi yang lain merupakan cerminan sisi yang saling 
berhadapan. Namailah bangun tersebut bangun ABCD! 
  
 
 
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun ABCD memiliki 
diagonal dan simetri lipat? ………. Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
13 
              Diagonal bangun TUVW                                  Simetri lipat bangun TUVW 
              Diagonal bangun ABCD                                  Simetri lipat bangun ABCD 
  
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat! 
Disebut bangun apakah bangun ABCD yang telah kalian buat? ……………………………… 
 
Sebutkan sifat – sifat yang dimiliki oleh bangun trapesium! 
 
   
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal di bawah ini! 
Perhatikan gambar trapesium berikut! 
Diketahui 𝐷𝐶    :𝐴𝐵    = 3: 5  
Tentukan: 
a. besar ∠D 
b. panjang 𝐷𝐶     
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Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amatilah motif pada gambar bantal di samping! 
Disebut bangun apakah motif pada gambar bantal  
di samping? ……………………………………………… 
 
 
Tuliskan pertanyaan hal-hal yang ingin kalian ketahui mengenai bangun datar yang telah 
kalian amati di atas! 
 
 
 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh empat sisi yang sama panjang dan dua 
pasang sisi yang berhadapan sejajar serta diagonalnya saling tegak lurus. Namailah bangun 
tersebut bangun EFGH! 
 
 
15 
Memahami Bangun Belahketupat 
1.e 
  
 
 
 
 
 
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun EFGH memiliki 
simetri lipat? ………… Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat! 
 
Disebut bangun apakah EFGH yang telah kalian buat? 
………………………... 
Sebutkan sifat – sifat yang dimiliki oleh bangun belahketupat! 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
16 
Simetri lipat bangun EFGH 
  
Kerjakan soal di bawah ini! 
Perhatikan gambar belahketupat di samping.  
Diketahui panjang 𝐸𝑂    = 6cm, 𝐻𝑂     = 8cm dan  m∠EFG = 70° 
Tentukan. 
a. Panjang sisi-sisinya 
b. Besar sudut-sudutnya 
c. Panjang diagonalnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan! 
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Tentu kalian sering melihat benda seperti gambar  
di samping. Amatilah gambar di samping!  
Disebut bangun apakah gambar di samping? 
……………………………………………… 
 
 
 
Tuliskan pertanyaan hal-hal yang ingin kalian ketahui mengenai bangun datar yang telah 
kalian amati di atas! 
 
 
 
 
Coba kalian buat sebuah daerah yang dibatasi oleh empat sisi yang dua pasang sisi 
berpotongan sama panjang dan diagonalnya saling tegak lurus yang tidak sama panjang. 
Namailah bangun tersebut bangun KLMN! 
 
 
 
 
 
 
 
18 
Memahami Bangun Layang-Layang 
1.f 
  
 
Sekarang, coba kalian cermati bangun yang telah kalian buat, apakah bangun KLMN 
memiliki simetri lipat? …………. Jika iya, coba gambar dan tunjukkanlah! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coba kalian cermati gambar yang kalian buat! 
 
Disebut bangun apakah KLMN yang telah kalian buat? 
………………………... 
Sebutkan sifat – sifat yang dimiliki oleh bangun layang-layang! 
 
   
 
 
 
 
Kerjakan soal di bawah ini! 
Perhatikan gambar layang-layang berikut. 
Diketahui panjang 𝐾𝑁     = 10cm, 𝑀𝑁     = 17cm dan 𝐾𝑂    = 6cm 
Tentukan: 
a. Panjang sisi-sisinya 
b. Panjang diagonalnya 
 
 
 
 
 
19 
Simetri lipat bangun KLMN 
K 
N 
M 
L 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan! 
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 A. Persegi dan Persegipanjang 
Coba kalian tuliskan yang kalian ketahui mengenai keliling dan luas persegi dan 
persegipanjang. 
 
 
 
 
Tuliskan pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun persegi dan persegipanjang yang 
ingin kalian lebih ketahui kalian ingin lebih ketahui. 
 
 
 
 
Lengkapilah tabel di bawah ini. 
Tabel Keliling dan Luas Persegi 
No. Gambar Persegi 
Sisi 
Panjang 
Sisi Pendek Keliling 
Luas (banyak 
kotak) 
1. 
 
 
nn 
    
2. 
 
  
  
nn 
    
3. 
 
   
   
   
nn 
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1 
2 
2 
3 
3 
  
4. 
 
  
  
nn 
    
 
Lengkapilah tabel di bawah ini. 
Tabel Keliling dan Luas Persegipanjang 
No. Gambar persegi panjang 
Sisi 
panjang 
Sisi 
pendek 
Keliling 
Luas (banyak 
kotak) 
1. 
 
  
nn 
    
2. 
 
   
nn 
    
3. 
 
  
  
  
nn 
    
4. 
 
   
   
   
   
nn 
    
5. 
 
     
     
     
nn 
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1 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
S 
S 
  
6. 
 
      
      
      
      
      
Nn 
    
7. 
 
 
 
nn 
    
 
Coba diskusikan dengan kelompokmu. 
1. Apakah mungkin luas daerah persegi dan persegipanjang bernilai negatif? Jelaskan. 
2. Apakah luas daerah persegi dan persegipanjang dapat dihitung dengan 2 kali luas 
segitiga? Jelaskan. 
 
 
 
 
 
 
Coba kerjakan beberpa persoalan di bawah ini. 
1. Luas sebuah persegipanjang sama dengan luas persegi yang panjang sisinya 20cm. Jika 
lebar persegipanjang adalah 10cm, maka tentukan: 
a. Panjang persegipanjang 
b. Keliling persegipanjang 
c. Keliling persegi 
d. Luas persegi 
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2. Diketahui Fatimah memiliki kebun bunga di belakang rumahnya. Pada kebun bunga 
tersebut ditanam berbagai jenis bunga. Kebun itu terbagi menjadi dua petak. Petak I 
berbentuk persegi, ditanami bunga putih seluas 625m
2
. Sedangkan petak II berbentuk 
persegipanjang ditanami bunga merah, panjang petak 50m dan luasnya 
1
5
 luas petak I. 
a. Tulislah hal-hal yang diketahui pada masalah tersebut. 
b. Buatlah sketsa kebun bunga yang terbentuk menjadi dua petak, yaitu Petak I 
berbentuk daerah persegi dan petak II berbentuk daerah persegipanjang. 
c. Tulislah ukuran dan luas Petak I dan II. 
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Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan. 
 
 
 
 
 
 
B. Jajargenjang dan Trapesium 
Coba kalian tuliskan yang kalian ketahui mengenai keliling dan luas jajargenjang dan 
trapesium. 
 
 
 
 
Tuliskan pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun jajargenjang dan trapesium yang 
ingin kalian lebih ketahui kalian ingin lebih ketahui. 
 
 
 
Isilah tabel di bawah ini. 
Tabel Keliling dan Luas Bangun Jajargenjang 
No. Gambar Jajargenjang Sisi Alas Sisi Tinggi Keliling Luas 
1. 
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2.  
 
    
3. 
 
 
    
4. 
 
 
    
 
Isilah Tabel di bawah ini. 
Tabel Keliling dan Luas Bangun Trapesium 
 
 
 
 
No. Gambar Trapesium 
Dua Sisi 
Sejajar 
Sisi Tinggi Keliling Luas 
1. 
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Coba kalian kerjakan 2 soal di bawah ini 
1. Sebuah bangun jajargenjang terbagi menjadi dua bagian seperti 
pada gambar di samping menurut garis putus-putus.  
Apakah susunan bagian-bagian tersebut dapat menjadi bangun 
trapesium? Jelaskan. Bagaimana kalian menentukan keliling dan 
luas trapesium tersebut? Jelaskan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
    
3. 
 
 
    
4. 
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2. Sebuah bangun trapesium terbagi menjadi dua bagian seperti 
pada gambar di samping menurut garis putus-putus.  
Apakah susunan bagian-bagian tersebut dapat menjadi bangun 
jajargenjang? Jelaskan. Bagaimana kalian menentukan 
keliling dan luas jajargenjang tersebut? Jelaskan. 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakanlah beberapa soal di bawah ini. 
1. Perhatikan gambar bangun jajargenjang di samping. 
Jika AB = 20cm, BC = 12cm, BE = 16cm dan DC = (2x + 4) 
Tentukan:  
a) Nilai x 
b) Panjang DC 
c) Keliling jajargenjang ABCD 
d) Luas jajargenjang PQRS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
B 
C 
D 
E 
 
2𝑥 + 4 
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2. Amati gambar di bawah ini. 
 
a. Bangun apa saja yang menyusun trapesium 
samakaki di samping? 
b. Tentukan luas trapesium di atas. 
 
 
 
 
 
 
c. Bangun I dipindah ke samping bangun II sehingga menjadi gambar di bawah ini. 
Apakah berbentuk persegipanjang? ……………………… 
 
Apakah luas bangun persegipanjang itu sama dengan luas trapesium? Jelaskan. 
 
 
 
 
 
 
Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan. 
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C. Belahketupat dan Layang-Layang 
Coba kalian tuliskan yang kalian ketahui mengenai keliling dan luas belahketupat dan layang-
layang. 
 
 
 
 
Tuliskan pertanyaan mengenai keliling dan luas bangun belahketupat dan layang-layang yang 
ingin kalian lebih ketahui kalian ingin lebih ketahui. 
 
 
 
 
Isilah tabel di bawah ini. 
Tabel Keliling dan Luas Belahketupat 
No. Gambar Belahketupat Diagonal 1 Diagonal 2 Keliling Luas 
1. 
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2. 
 
 
 
    
3. 
 
 
    
4. 
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Isilah tabel di bawah ini. 
Tabel Keliling Dan Luas Layang-Layang 
No. Gambar Layang-layang Diagonal 1 Diagonal 2 Keliling Luas 
1. 
 
 
 
    
2. 
 
 
 
    
3. 
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4. 
 
 
 
    
 
Sekarang, coba kalian diskusikan dengan kelompokmu mengenai pertanyaan berikut ini. 
1. Apakah belahketupat termasuk layang-layang? Jelaskan. 
2. Apakah layang-layang termasuk belahketupat? Jelaskan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjakan soal-soal di bawah ini. 
1. Belahketupat PQRS memiliki panjang diagonal masing-masing 10cm dan 15cm. 
Tentukan luas dan keliling belahktupat PQRS tersebut. 
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2. Amati layang-layang PQRS berikut. Jika panjang PQ adalah 
18cm dan panjang RS adalah 12cm, tentukan: 
a. Keliling layang-layang PQRS tersebut 
b. Panjang PR, jika luas layang-layang PQRS = 168cm2 dan 
panjang QS = 24cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Budi berencana membuat sebuah layang-layang 
kegemarannya. Dia telah membuat rancangan layangnya 
seperti gambar di samping. Budi membutuhkan dua 
potong bambu,  yaitu sepanjang AB dan sepanjang CD. 
Titik O adalah simpul tempat dimana dua buah bambu ini 
diikat menjadi satu. Bambu CD tepat tegak lurus terhadap 
AB. Kemudian Budi menghubungkan ujung-ujung bambu 
dengan benang. Panjang AO adalah 10cm dan panjang OB 
adalah 60cm serta panjang OC adalah 20cm. Untuk 
membuat layangan ini Budi juga membutuhkan kertas 
khusus layang-layang yang nantinya akan ditempelkan 
pada layangan dengan kebutuhan kertas dibatasi oleh benang. Untuk membuat latangan 
ini Budi telah memiliki potongan bambu yang panjangnya 125cm dan ukuran kertas 
berbentuk persegipanjang 75cm ⨯ 42cm. Bantulah Budi untuk mengetahui sisa bambu 
dan luas kertas yang telah digunakan. 
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Tuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan. 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES PENILAIAN PRESTASI BELAJAR SISWA (PRETEST) 
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Kelas
/Sem 
Materi 
Pokok 
Indikator Soal 
No. 
Soal 
Bentuk 
Soal 
1.  6. Memahami konsep 
segiempat dan segitiga 
serta menentukan 
ukuraannya. 
 
6.2 Mengidentifikasi 
sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, 
trapesium, 
jajargenjang, 
belahketupat dan 
layang-layang. 
VII/2 Segiempat Siswa dapat menentukan 
definisi belahketupat. 
1 PG 
Siswa dapat menentukan 
sifat-sifat jajargenjang. 
2 PG 
Siswa dapat menentukan 
sifat bangun layang-layang. 
3 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang diagonal bangun 
persegi. 
4 PG 
Siswa dapat menentukan 5 PG 
Lampiran 2.1 
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besar sudut jajargenjang. 
Siswa dapat menentukan 
panjang simetri lipat bangun 
trapesium. 
6 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang diagonal bangun 
layang-layang. 
7 PG 
Siswa dapat menentukan 
ukuran persegipanjang 
dengan mengetahui sifatnya. 
8 PG 
Siswa dapat menentukan 
bangun trapesium dengan 
mengetahui sifatnya. 
 
9 PG 
176 
 
2. 6. Memahami konsep 
segiempat dan segitiga 
serta menentukan 
ukuraannya. 
 
6.3 Menghitung 
keliling dan luas 
bangun segitiga dan 
segiempat serta 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah. 
 
VII/2 Segiempat Siswa dapat menentukan 
luas persegi. 
10 PG 
Siswa dapat menentukan 
luas bangun belahketupat. 
11 PG 
Siswa dapat menentukan 
luas bangun persegipanjang. 
12 PG 
Siswa dapat menentukan 
keliling persegi. 
13 PG 
Siswa dapat menentukan 
luas bangun trapesium. 
14 PG 
Siswa dapat menentukan 
keliling bangun 
persegipanjang. 
15 PG 
Siswa dapat menentukan 16 PG 
177 
 
panjang diagonal jika 
diketahui luas bangun 
layang-layang. 
Siswa dapat menentukan 
keliling belahketupat. 
17 PG 
Siswa dapat menentukan 
keliling jajargenjang. 
18 PG 
Siswa dapat menentukan 
keliling bangun trapesium. 
19 PG 
      
Mahasiswa 
 
Nauqi Aprilia Putri 
NIM 13301241023 
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PRETEST MATERI PEMBELAJARAN SEGIEMPAT 
 
Mata Pelajaran :  Matematika Hari / Tanggal :  
Kelas :  VII (Tujuh) Waktu  : 40 Menit 
Nama :  No.  : 
I. Pilihlah satu jawaban yang tepat. 
1. Belah ketupat merupakan …. 
a. Segiempat yang memiliki dua pasang sisi berhadapan sejajar dan semua 
sisinya sama panjang. 
b. Segiempat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. 
c. Segiempat yang memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar dan sepasang 
sisi yang lain saam panjang. 
d. Segiempat yang memiliki dua pasang sisi berhadapan sejajar dan semua 
sudutmya sama besar. 
2. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat jajargenjang adalah …. 
a. Sisi yang berhadapan sama panjang 
b. Masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama 
besar 
c. Memiliki simetri lipat sebanyak 2 
d. Memiliki simetri putar sebanyak 4 
3. Surya ingin membuat layang-layang, banyaknya sisi yang memiliki panjang 
yang sama yaitu …. 
a. Tidak ada c. Dua pasang sisi 
b. Satu pasang sisi d. Empat sisi 
4. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 6cm. Panjang diagonalnya adalah …. 
a. 3cm c. 6cm 
b. 3 2cm d. 6 2cm 
5. Perhatikan bangun jajargenjang di bawah ini. 
 
 
 
 
 
K 
L M 
N 
70°  
 Besar ∠LKN adalah …. 
a. 35° c. 110° 
b. 70° d. 140° 
 
Lampiran 2.2 
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A 
B 
C 
D 
O 
6. Siska melipat kertas berbentuk trapesium 
samakaki menjadi dua bagian yang sama 
besar. Panjang lipatan itu adalah …. 
a. 7cm c. 13cm 
b. 12cm d. 17cm 
7. Perhatikan bangun layang-layang di bawah ini. 
  
  
 
 
 
8. Perhatikan bangun persegipanjang di bawah ini. 
 
 
 
 
9. Siska membuat bangun datar menggunakan kertas berbentuk 
persegipanjang yang dilipat menjadi dua seperti pada gambar 
di samping. Bangun datar yang akan dibuat sesuai dengan 
garis putus-putus yang telah dibuat oleh Siska kemudian 
diguntingnya dan dibuka.  
Bentuk potongan gambar tersebut adalah …. 
a. Trapesium samakaki  a. Segitiga samakaki 
b. Trapesium siku-siku  b. Segitiga siku-siku 
10. Perhatikan gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
30cm 
20cm 
13cm 
Panjang diagonal AC merupakan 2 kali panjang 
diagonal BD, panjang BD adalah 10cm, panjang 
AO adalah 8cm, panjang OC adalah …. 
a. 10cm c. 13cm 
b. 12cm d. 16cm 
 
2x + 3 
2y + 3 
15 
7 
 Selisih nilai x dan y adalah …. 
a. 2 c. 6 
b. 4 d. 8 
 
10cm 
5cm 
Luas persegi yang diarsir adalah …. 
a. 50𝑐𝑚2 c. 100𝑐𝑚2 
b. 75𝑐𝑚2 d. 125𝑐𝑚2 
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11. Perhatikan bangun belahketupat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Perhatikan gambar di bawah ini. 
Tanda     menunjukkan sisi yang sama panjang, yaitu 4cm 
 
 
 
 
 
Luas bangun di atas adalah …. 
a. 112𝑐𝑚2 c. 144𝑐𝑚2 
b. 128𝑐𝑚2 d. 160𝑐𝑚2 
13. Ayah memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang masing-
masing sisinya 20m ⨯ 20m. Ayah ingin membagi sebidang tanah itu menjadi 
empat persegi yang sama besar. Keliling setiap tanah yang telah dibagi adalah 
…. 
a. 20m  c. 60m  
b. 40m  d. 80m 
14. Sebidang lantai memiliki motif seperti gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
Jumlah luas trapesium samakaki adalah .… 
a. 16𝑐𝑚2 a. c. 32𝑐𝑚2 
b. 17𝑐𝑚2 d. 34𝑐𝑚2 
 
A 
B 
C 
D 
O 
Panjang AO adalah 12cm, panjang DO adalah 
5cm, Luas belahketupat ABCD adalah …. 
a. 30𝑐𝑚2 c. 90𝑐𝑚2 
b. 60𝑐𝑚2 d. 120𝑐𝑚2 
 
4cm 
12cm 
5cm 
3cm 
4cm 
3cm 3cm 
4cm 4cm 
4cm 
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15. Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
17. Sari membuat hiasan kamar berbentuk belahketupat dengan panjang sisi 4cm, 
keliling hiasan itu adalah …. 
a. 16cm a. c. 32cm 
b. 24cm d. 40cm 
18. Ica memiliki kue berbentuk jajargenjang dan akan membagi kue tersebut 
menjadi 6 jajargenjang yang sama besar seperti pada gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
19. Perhatikan bangun trapesium di bawah ini. 
 
 
 
 
Keliling belahketupat kecil adalah …. 
a. 16cm c. 32cm 
b. 20cm d. 40cm 
 
Keliling bangun tersebut adalah …. 
a. 48m c. 60cm 
b. 54cm d. 64cm 
 
3cm 
4
cm
 
1
0
cm
 
14cm 
A 
O D B 
C 
Luas layang-layang ABCD adalah 56𝑐𝑚2,  
panjang OB = 4cm. Panjang diagonal AC 
adalah …. 
a. 7cm c. 21cm 
b. 14cm d. 28cm 
 
Panjang TU adalah 8cm, panjang PQ 
adalah 3cm, dan panjang PU adalah 5cm. 
Keliling trapesium adalah …. 
a. 24cm c. 29cm 
b. 27cm d. 32cm 
 
12cm 
8cm 
P Q R S 
T U 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban Soal Pretest 
No. 
Kunci 
Jawaban 
Pembahasan Skor 
1. A Belahketupat merupakan segiempat yang memiliki 
dua pasang issi berhadapan sejajar dan semua 
sisinya sama panjang. 
1 
2. A Sifat jajargenjang : Sisi yang berhadapan sama 
panjang 
1 
3. C Banyak sisi yang memiliki panjang yang sama pada 
bangun layang-layang ada dua pasang sisi. 
1 
4. D Panjang diagonal persegi =  62 + 62 =  72 =
6 2cm 
1 
5. C m∠LKN = 180° − 70° = 110° 1 
6. B Diperoleh :  
 
 
Panjang lipatan = tinggi trapesium (AB) 
AB =   132 − 52 =  144 = 12cm 
1 
7. B Panjang AC = 2.10 = 20cm ; panjang AO = 8cm 
Panjang OC = panjang AC – panjang AO 
= 20cm – 8cm = 12cm 
 
1 
20cm 
5cm 5cm 
13cm 
A 
B 
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8. B 2x + 3 = 15 
2x = 12 
x = 6 
2y + 3 = 7 
2y = 4 
y = 2 
 
Selisih nilai x dan y adalah 6 – 2 = 4 
1 
9. A Bentuk potongan tersebut adalah trapesium 
samakaki. 
1 
10. B Luas = 102 − 52 = 100 − 25 = 75𝑐𝑚2 1 
11. D Luas belahketupat ABCD = 
1
2
×  2 × 12 × (2 × 5) 
= 
1
2
× 24 × 10 = 120𝑐𝑚2 
1 
12. B Luas = 2 (12cm ⨯ 4cm) + 2 (4cm ⨯ 4cm) 
= 96𝑐𝑚2 + 32𝑐𝑚2 = 128𝑐𝑚2 
1 
13. B Ukuran persegi = 20m : 2 = 10m 
Keliling persegi = 4 ⨯ 10m = 40m 
1 
14. C Luas trapesium samakaki = 2 ×
1
2
×  3 + 5 × 4 =
32𝑐𝑚2 
1 
15. D Sisi miring = 
  82 + 62 =  100 = 10cm 
Keliling = 
4 × 3𝑐𝑚 + 2 × 10𝑐𝑚 + 2 × 6𝑐𝑚 + 2 × 10𝑐𝑚  
= 64cm 
1 
16. B Luas layang-layang = 56𝑐𝑚2 
Panjang diagonal 1 = 2 ⨯4cm = 8cm 
1 
6cm 
8
cm
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L = 
1
2
× 𝑑1 × 𝑑2 
56 = 
1
2
× 8 × 𝑑2 
𝑑2 =
56
4
= 14𝑐𝑚  
17. A Keliling belahketupat = 4 ⨯ 4cm = 16cm 1 
18. A Ukuran jajargenjang : 
Sisi datar = 12cm : 3 = 4cm   
sisi miring = 8cm : 2 = 4cm 
Keliling jajargenjang = 2 ⨯ 4cm + 2 ⨯ 4cm = 16cm 
1 
19. D Keliling trapesium = (2⨯ 8cm) + (2⨯ 5cm) + 
(2⨯3cm) = 32cm 
1 
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KISI-KISI INSTRUMEN TES PENILAIAN PRESTASI BELAJAR SISWA (POSTTEST) 
No. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Kelas/
Sem 
Materi 
Pokok 
Indikator Soal 
No. 
Soal 
Bentuk 
Soal 
1.  6. Memahami konsep 
segiempat dan segitiga 
serta menentukan 
ukuraannya. 
 
6.2 Mengidentifikasi 
sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, 
trapesium, 
jajargenjang, 
belahketupat dan 
layang-layang. 
VII/2 Segiempat Siswa dapat menentukan 
definisi belahketupat. 
1 PG 
Siswa dapat menentukan 
sifat-sifat jajargenjang. 
2 PG 
Siswa dapat menentukan 
sifat bangun layang-
layang. 
3 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang diagonal bangun 
persegi. 
4 PG 
Lampiran 2.4 
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Siswa dapat menentukan 
besar sudut jajargenjang. 
5 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang simetri lipat 
bangun trapesium. 
6 PG 
Siswa dapat menentukan 
bangun belahketupat. 
7 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang diagonal bangun 
layang-layang. 
8 PG 
Siswa dapat menentukan 
ukuran persegipanjang 
dengan mengetahui 
sifatnya. 
9 PG 
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Siswa dapat menentukan 
bangun trapesium dengan 
mengetahui sifatnya. 
10 PG 
2. 6. Memahami konsep 
segiempat dan segitiga 
serta menentukan 
ukuraannya. 
 
6.3 Menghitung keliling 
dan luas bangun 
segitiga dan 
segiempat serta 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah. 
 
VII/2 Segiempat Siswa dapat menentukan 
luas persegi. 
11 PG 
Siswa dapat menentukan 
luas bangun 
belahketupat. 
12 PG 
Siswa dapat menentukan 
luas bangun 
persegipanjang. 
13 PG 
Siswa dapat menentukan 
keliling persegi. 
14 PG 
Siswa dapat menentukan 15 PG 
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luas bangun trapesium. 
Siswa dapat menentukan 
keliling bangun 
persegipanjang. 
16 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang diagonal jika 
diketahui luas bangun 
layang-layang. 
17 PG 
Siswa dapat menentukan 
keliling belahketupat. 
18 PG 
Siswa dapat menentukan 
panjang sisi bangun 
jajargenjang jika 
diketahui kelilingnya. 
19 PG 
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Siswa dapat menentukan 
keliling bangun 
trapesium. 
20 PG 
      
Mahasiswa 
 
 
Nauqi Aprilia Putri 
NIM 13301241023 
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POSTTEST MATERI PEMBELAJARAN SEGIEMPAT 
 
Mata Pelajaran :  Matematika Hari / Tanggal :  
Kelas :  VII (Tujuh) Waktu  : 40 Menit 
Nama :  Nomor Absen : 
I. Pilihlah satu jawaban yang tepat. 
1. Segiempat yang memiliki dua pasang sisi berhadapan sejajar dan semua 
sisinya sama panjang serta diagonalnya saling tegak lurus disebut bangun …. 
a. Belahketupat 
b. Jajargenjang 
c. Persegi 
d. Layang-layang 
2. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat jajargenjang adalah …. 
a. Memiliki simetri putar sebanyak 4. 
b. Sisi yang berhadapan sama panjang. 
c. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar. 
d. Tidak memiliki simetri lipat. 
3. Bangun yang memiliki dua pasang sisi yang berpotongan sama panjang yaitu 
…. 
a. Belahketupat  c. Persegi 
b. Jajargenjang d. Layang-layang 
4. Sebuah persegi memiliki panjang panjang diagonal 4 2cm, maka panjang 
sisinya adalah …. 
a. 2cm c. 4cm 
b. 2 2cm d. 4 2cm 
5. Perhatikan bangun jajargenjang di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 Besar ∠KLM yaitu (12x + 5) °, besar ∠LKN yaitu 
(21x +10) °. Besar ∠LMN adalah  …. 
a. 115° c. 130° 
b.  125° d. 135° 
 
 
K 
L M 
N 
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A 
B 
C 
D 
O 
6. Perhatikan bangun trapesium samakaki di bawah ini.  
 
 
 
 
Panjang RS adalah …. 
a. 7cm c. 13cm 
b. 12cm d. 17cm 
7. Ika membuat ketupat yang permukaannya membentuk bangun belahketupat. 
Ika mengiris belahketupat tersebut sesuai dengan diagonalnya. Belahketupat 
tersebut dapat diiris menjadi … bagian yang sama. 
a. 1 c. 3 
b. 2 d. 4 
8. Perhatikan bangun layang-layang di bawah ini. 
  
  
 
 
 
 
9. Alfi memotong kertas yang berukuran 12cm ⨯ 4cm menjadi 4 
persegipanjang yang sama besar, ukuran persegipanjang itu adalah …. 
a. 3cm ⨯ 1cm c. 6cm ⨯ 4cm 
b. 4cm ⨯ 3cm d. 12cm ⨯ 2cm 
 
 
 
 
 
Panjang diagonal BD merupakan 
1
2
 kali panjang 
diagonal AC, panjang OC 2 kali panjang AO, 
panjang AO adalah 8cm, panjang BO adalah …. 
a. 6cm c. 12cm 
b. 8cm d. 16cm 
 
 
30cm 
20cm 
 
P 
Q R 
S 
12cm 
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10. Perhatkan gambar di bawah ini. Persegi panjang di bawah ini terdiri dari dua 
trapesium siku-siku yang ukurannya sama. Panjang AB adalah …. 
 
 
 
 
  
a. 3cm  c. 5cm 
b. 4cm  d. 6cm 
11. Perhatikan bangun persegi di bawah ini. 
 
 
 
 
 
12. Suatu bangun belahketupat memiliki keliling 52cm dan salah satu panjang 
diagnonalnya adalah 10cm, luas belahketupat itu adalah …. 
a. 110𝑐𝑚2 c. 130𝑐𝑚2 
b. 120𝑐𝑚2 d. 140𝑐𝑚2 
13. Ternit rumah Putri adalah seperti 
gambar di samping. Bangun 
ABFE memiliki ukuran yang 
sama dengan bangun CDHG, 
bangun AEHD memiliki ukuran 
yang sama dengan bangun 
BCGF. Luas persegipanjang EFGH adalah …. 
a. 12𝑚2 a. c. 16𝑚2 
b. 14𝑚2 d. 18𝑚2 
A 
B 
4cm 
3cm 6cm 
Luas persegi yang diarsir adalah … satuan 
a. 25 c. 36 
b. 28 d. 49 
 
12m 
6m 
A 
B C 
D 
E 
F G 
H 
2m 
3m 
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14. Eka memiliki kain yang bermotif seperti 
pada gambar di samping. Keliling daerah 
yang diarsir adalah …. 
a. 64cm b. c. 72cm 
b. 68cm d. 76cm 
 
 
15. Desain rumah tampak seperti pada gambar di samping. 
Keliling bangun tersebut adalah 34cm. Luas bangun 
tersebut adalah …. 
a. 64𝑐𝑚2 c. c. 72𝑐𝑚2 
b. 68𝑐𝑚2 d. 76𝑐𝑚2 
 
16. Sebuah persegipanjang memiliki panjang 10cm dan lebar 4cm. persegipanjang 
tersebut dibagi menjadi dua persegipanjang yang sama besar. Keliling 
persegipanjang yang telah dibagi adalah ….  
a. 14cm d. c. 24cm 
b. 18cm d. 28cm 
17. Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
18. Suatu bangun belahketupat memiliki luas 120cm2 dan panjang salah satu 
diagonalnya adalah 10cm. keliling bangun belahketupat tersebut adalah …. 
a. 40cm a. c. 48cm 
b. 44cm d. 52cm 
16cm 
1
6
cm
 
8cm 
 
 
Panjang MN adalah 13cm, panjang NO =5cm, 
panjang KO adalah 4cm. Luas bangun layang-
layang tersebut adalah .… 
a. 52cm
2 
a. c. 117cm2 
b. 80cm
2 
d. 130cm
2 
 
K 
O N L 
M 
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19. Suatu jajargenjang memiliki keliling 60cm. Perbandingan panjang sisi datar 
dan sisi miringnya adalah 3 : 2. Panjang sisi miring dan sisi datar berturut-
turut adalah …. 
a. 11cm dan 19cm
 
e. c. 13cm dan 17cm 
b. 12cm dan 18cm
 
d. 14cm dan 16cm
 
20. Perhatikan bangun trapesium di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Keliling trapesium ABCD adalah …. 
a. 38cm c. 45cm 
b. 41cm d. 46cm 
 
 
12cm 
8cm 5cm 
A 
B C 
D 
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Pembahasan dan Kunci Jawaban Soal Posttest 
No. 
Kunci 
Jawaban 
Pembahasan Skor 
1. A Belahketupat merupakan segiempat yang memiliki 
dua pasang sisi berhadapan sejajar dan semua 
sisinya sama panjang serta diagonalnya saling tegak 
lurus. 
1 
2. D Yang bukan merupakan sifat-sifat jajargenjang 
adalah 
a. Memiliki simetri putar sebanyak 4. 
b. Sisi yang berhadapan sama panjang. 
c. Setiap pasang sisi berhadapan sejajar. 
d. Tidak memiliki simetri lipat. 
1 
3. D Bangun yang memiliki dua pasang sisi yang 
berpotongan sama panjang yaitu layang-layang. 
1 
4. C Karena panjang diagonal persegi merupakan alas 
segitiga samakaki, maka panjang diagonal 
merupakan akar kuadrat dari penjumlahan sisi yang 
dikuadratkan. 
4 2 =  42 + 42   
Jadi, panjang sisinya adalah 4cm. 
1 
5. D m∠KLN + m∠LKN = 180° 
⇔ (12x + 5) + (21x +10) = 180 
⇔ 33x + 15 = 180 
1 
Lampiran 2.6 
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⇔ 33x = 165 ⇔ x = 5 
m∠LMN = m∠LKN = (21x +10) °  
= 21⨯5 + 10 = 115° 
6. C Diketahui: 
 
 
 
𝐴𝑃    = 𝐵𝑆      
𝐴𝑃    =  30 − 20 : 2 = 5cm  
𝐵𝑅    = 𝐴𝑄    = 12cm 
𝑅𝑆    =  𝐵𝑅    2 + 𝐵𝑆    2 =  122 + 52 =  169 = 13cm 
1 
7. D Belahketupat memiliki 2 diagonal yang akan 
membentuk 4 bagian yang sama. 
1 
8. A 𝐵𝐷    =
1
2
𝐴𝐶     ; 𝑂𝐶    = 2𝐴𝑂    ; 𝐴𝑂    = 8cm 
𝑂𝐶    = 2.8 =16cm 
𝐵𝐷    =
1
2
(𝐴𝑂    + 𝑂𝐶    ) =
1
2
 8 + 16 = 12cm 
𝐵𝑂    =
1
2
. 12 = 6cm 
1 
9. B Ukuran persegipanjang = 4cm × 3cm 
panjang = 12cm : 4 = 3cm ; lebar = 4cm 
1 
10. C Diperoleh: AO = 4cm; OB = 
6cm – 3cm = 3cm 
AB =  𝐴𝑂2 + 𝐵𝑂2 =
  42 + 32 =  25 = 5cm 
1 
11. B Luas persegi = 6 ⨯ 6 = 36 1 
 
30cm 
20cm 
 
P 
Q R 
S 
12cm 
A B 
A 
B O 
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12. B Kelililng = 52cm ; diagonal 1 = 10cm 
Panjang sisi belahketupat = 
52cm : 4 = 13cm, sehingga 
menjadi gambar di samping.  
AO =   132 − 52 
=  144 = 12cm 
Diagonal 2 = 2 ×12cm = 24cm 
Luas belahketupat =  
1
2
× 10 × 24 = 120𝑐𝑚2 
1 
13. A Ukuran persegipanjang: 
Panjang = 12m – 3m – 3m = 6m 
Lebar = 6m – 2m – 2m = 2m 
Luas persegipanjang = 6m ⨯ 2m = 12𝑚2 
1 
14. A Keliling = 4 × 16cm = 64cm 1 
15. D Keliling = 34cm 
Misalkan : n = panjang sisi miring 
Keliling = 3 ⨯ 8 + 2n 
34 = 24 + 2n 
2n = 10 
n = 5  
jadi, panjang sisi miringnya adalah 5cm, sehingga 
diperoleh seperti gambar di bawah ini. 
1 
13cm 
5cm 
A 
O B 
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AO =   52 − 42 =  9 = 3cm 
Luas = 
2 ×
1
2
 11 + 8 × 4 = 76𝑐𝑚2 
16. C Diperoleh: 
Keliling  
= 2(10cm+2cm) 
=24cm 
1 
17. B Diketahui: 
𝑀𝑂     =  𝑀𝑁     2 −  𝑁𝑂    2 =  132 − 52 =  144 =
12cm 
Luas layang-layang  
= 
1
2
.  4𝑐𝑚 + 12𝑐𝑚 . (2.5𝑐𝑚) 
=  
1
2
. 16𝑐𝑚. 10𝑐𝑚 = 80𝑐𝑚2 
1 
18. A Diketahui: Luas = 120cm
2
 ; 𝑑1= 10cm 
Luas = 
1
2
. 𝑑1. 𝑑2 
120 = 
1
2
. 10.𝑑2 
𝑑2 = 120: 5 = 24cm  
Sehingga diperoleh gambar di 
samping.  
AB =   122 + 52 =  169 = 13cm 
Jadi, keliling belahketupat = 4.13cm = 52cm 
1 
8cm 
5cm 
4cm 
A 
O 
10cm 
2cm 
 
5cm 
A 
O B 
12cm 
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19. B Keliling = 60cm 
Jumlah sisi datar = 
3
5
× 60 = 36cm 
Panjang sisi datar = 36cm : 2 = 18cm 
Jumlah sisi miring = 
2
5
× 60 = 24cm 
Panjang sisi miring = 24cm : 2 = 12cm 
1 
20. D CD =  122 + 52 =  169 = 13cm 
Keliling trapesium = 12cm + 2 ⨯ 8cm + 5cm + 
13cm = 46cm 
1 
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KISI-KISI ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 
Indikator Aspek 
Butir Angket Jumlah 
Butir Soal Positif Negatif 
Tanggungjawab Pembelajaran 
Matematika 
3, 11, 18 8, 23 5 
Pembelajaran 5, 16 1, 15, 19 5 
Tidak 
bergantung 
pada orang lain 
Pembelajaran 
Matematika 
22 4, 12, 21 4 
Pembelajaran 24, 28 7, 9 4 
Inisiatif Pembelajaran 
Matematika  
2, 14, 25, 
26, 29 
20 6 
Pembelajaran 6, 27  10, 13, 17 5 
Total  15 14 29 
 
Skor skala penilaian pada jawaban angket untuk setiap butir soal adalah sebagai 
berikut. 
Jawaban 
Skor 
Positif Negatif 
Selalu (SL) 4 1 
Sering (SR) 3 2 
Kadang-kadang (KD) 2 3 
Tidak pernah (TP) 1 4 
 
Lampiran 2.7 
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ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
Nama  : ……………………………………………………………… 
Kelas / no. absen  : ……………………………………………………………… 
Petunjuk Peingisian 
1. Bacalah dengan seksama setiap butir pernyataan. 
2. Berikan jawaban dengan jujur sesuai dengan apa yang ada pada dirimu dan 
apa yang kamu alami dengan kondisi yang biasanya. Angket ini tidak 
berpengaruh pada nilai pengerjaan soal tes. 
3. Pilihlah salah satu pilihan jawaban dan berilah tanda centang (  ) untuk 
menjawab setiap pernyataan. 
4. Keterangan. 
SL : selalu KD : kadang-kadang 
SR : sering TP  : tidak pernah 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SL SR KD TP 
1. Dalam diskusi kelompok, saya percayakan pada 
teman yang pintar untuk mengerjakan tugas. 
    
2. Saya mempelajari materi pelajaran matematika di 
rumah sebelum dibahas di sekolah. 
    
3. Saya mempersiapkan alat tulis seperti penggaris, 
busur dan jangka serta buku yang diperlukan 
sebelum pembelajaran matematika dimulai 
    
4. Saya meminjam catatan matematika milik teman.     
5. Saya mengerjakan PR yang diberikan guru di 
rumah. 
    
6. Saya bertanya pada guru mengenai materi 
pembelajaran yang belum saya pahami.   
    
Lampiran 2.8 
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7. Saya belajar mengandalkan penjelasan dari guru.     
8. Saya tidak mencari tahu kekeliruan saya dalam 
mengerjakan soal matematika yang hasilnya masih 
belum benar. 
    
9. Saya langsung setuju dengan pendapat teman yang 
pintar. 
    
10. Saya belajar jika disuruh orangtua.     
11. Saya mengoreksi kembali soal matematika yang 
saya kerjakan sebelum dikumpulkan. 
    
12. Saya menunggu atau menyuruh teman bertanya 
tentang konsep atau rumus matematika yang belum 
saya pahami. 
    
13. Saya belajar dari buku yang dipinjami sekolah saja.     
14. Saya mencoba mengerjakan soal matematika yang 
belum dipelajari di sekolah. 
    
15. Saya telat dalam mengumpulkan tugas.     
16. Saya ikut mengerjakan tugas kelompok.     
17. Setelah mengumpulkan lembar pekerjaan dan ujian 
telah selesai, saya tidak mencari tahu jawaban yang 
benar 
    
18. Saya akan lebih giat belajar matematika jika saya 
memperoleh nilai matematika yang buruk. 
    
19. Jika guru berhalangan hadir dan memberikan tugas, 
saya mengobrol dengan teman. 
    
20. Saya malas mencoba mengerjakan soal-soal 
matematika untuk latihan. 
    
21. Saya meminta kepada teman untuk mengerjakan 
soal matematika yang saya rasa sulit. 
    
22. Saya berusaha sendiri untuk memecahkan 
persoalan matematika hingga menemukan 
jawabannya. 
    
23. Saya merasa biasa saja jika prestasi belajar     
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matematika saya rendah. 
24. Saya senang mempersentasikan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas 
    
25. Jika ada PR matematika yang sulit, saya bertanya 
pada orang lain yang sekiranya dapat menjawab 
dengan benar. 
    
26. Saya belajar matematika atas kemauan saya sendiri.     
27. Ketika di rumah, saya mengulang kembali materi 
pembelajaran yang sudah dibahas di sekolah. 
    
28. Saya mencatat materi pembelajaran dan tidak 
meminjam catatan teman. 
    
29. Saya menyampaikan ide pada teman dalam 
menemukan pemecahan persoalan matematika. 
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ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 
Nama  : ……………………………………………………………… 
Kelas / no. absen  : ……………………………………………………………… 
Petunjuk Peingisian 
1. Bacalah dengan seksama setiap butir pernyataan. 
2. Berikan jawaban dengan jujur sesuai dengan apa yang ada pada dirimu dan 
apa yang kamu alami setelah pembelajaran selesai. Angket ini tidak 
berpengaruh pada nilai pengerjaan soal tes. 
3. Pilihlah salah satu pilihan jawaban dan berilah tanda centang (  ) untuk 
menjawab setiap pernyataan. 
4. Keterangan. 
SL : selalu KD : kadang-kadang 
SR : sering TP  : tidak pernah 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SL SR KD TP 
1. Dalam diskusi kelompok, saya percayakan pada 
teman yang pintar untuk mengerjakan tugas. 
    
2. Saya mempelajari materi pelajaran matematika di 
rumah sebelum dibahas di sekolah. 
    
3. Saya mempersiapkan alat tulis seperti penggaris, 
busur dan jangka serta buku yang diperlukan 
sebelum pembelajaran matematika dimulai 
    
4. Saya meminjam catatan matematika milik teman.     
5. Saya mengerjakan PR yang diberikan guru di 
rumah. 
    
6. Saya bertanya pada guru mengenai materi 
pembelajaran yang belum saya pahami.   
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7. Saya belajar mengandalkan penjelasan dari guru.     
8. Saya tidak mencari tahu kekeliruan saya dalam 
mengerjakan soal matematika yang hasilnya masih 
belum benar. 
    
9. Saya langsung setuju dengan pendapat teman yang 
pintar. 
    
10. Saya belajar jika disuruh orangtua.     
11. Saya mengoreksi kembali soal matematika yang 
saya kerjakan sebelum dikumpulkan. 
    
12. Saya menunggu atau menyuruh teman bertanya 
tentang konsep atau rumus matematika yang belum 
saya pahami. 
    
13. Saya belajar dari buku yang dipinjami sekolah saja.     
14. Saya mencoba mengerjakan soal matematika yang 
belum dipelajari di sekolah. 
    
15. Saya telat dalam mengumpulkan tugas.     
16. Saya ikut mengerjakan tugas kelompok.     
17. Setelah mengumpulkan lembar pekerjaan dan ujian 
telah selesai, saya tidak mencari tahu jawaban yang 
benar 
    
18. Saya akan lebih giat belajar matematika jika saya 
memperoleh nilai matematika yang buruk. 
    
19. Jika guru berhalangan hadir dan memberikan tugas, 
saya mengobrol dengan teman. 
    
20. Saya malas mencoba mengerjakan soal-soal 
matematika untuk latihan. 
    
21. Saya meminta kepada teman untuk mengerjakan 
soal matematika yang saya rasa sulit. 
    
22. Saya berusaha sendiri untuk memecahkan 
persoalan matematika hingga menemukan 
jawabannya. 
    
23. Saya merasa biasa saja jika prestasi belajar     
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matematika saya rendah. 
24. Saya senang mempersentasikan hasil diskusi 
kelompok di depan kelas 
    
25. Jika ada PR matematika yang sulit, saya bertanya 
pada orang lain yang sekiranya dapat menjawab 
dengan benar. 
    
26. Saya belajar matematika atas kemauan saya sendiri.     
27. Ketika di rumah, saya mengulang kembali materi 
pembelajaran yang sudah dibahas di sekolah. 
    
28. Saya mencatat materi pembelajaran dan tidak 
meminjam catatan teman. 
    
29. Saya menyampaikan ide pada teman dalam 
menemukan pemecahan persoalan matematika. 
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Lembar Pedoman Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika 
Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme 
Materi             : 
Hari/ Tanggal  : 
Observer   : 
Waktu       : 
Kelas              : Pertemuan :  
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai. 
No. Kegiatan Ya Tidak Keterangan 
 Pendahuluan    
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam. 
   
2. Guru mengecek kehadiran siswa.    
3. Guru menyampaikan kompetensi 
yang akan dicapai. 
   
4. Guru membagikan LKS pada 
siswa. 
   
5. Guru memberikan apersepsi pada 
siswa. 
   
6. Guru memberikan motivasi pada 
siswa. 
   
 Inti    
 Penguatan Konstruksi    
7. Guru meminta siswa untuk 
menuliskan kembali tentang 
pengetahuan yang dimiliki 
mengenai materi pembelajaran 
yang akan dipelajari. 
   
8. Siswa menuliskan apa yang telah 
mereka ketahui mengenai materi 
pembelajaran yang akan dipelajari 
   
Lampiran 2.9 
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pada LKS. 
 Pengajuan Pertanyaan    
9. Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan mengenai 
materi yang sedang dipelajari. 
   
10. Siswa menuliskan pertanyaan 
terkait dengan materi yang 
dipelajari. 
   
 Pengkonstruksian    
11. Guru meminta siswa untuk 
melakukan langkah-langkah untuk 
mengonstruksi pengetahuannya 
pada materi yang dipelajari pada 
LKS. 
   
12. Siswa melakukan sesuai dengan 
langkah-langkah yang ada pada 
LKS. 
   
 Pengeksplorasian    
13. Guru meminta siswa untuk 
berpikir lebih dan menemukan 
hal-hal yang terkait dengan materi 
yang dipelajari. 
   
14. Siswa melakukan kegiatan pada 
LKS dan menjawab pertanyaan 
terkait dengan hal-hal yang 
dipelajari. 
   
 Pemecahan    
15. Guru meminta siswa untuk 
memecahkan beberapa 
permasalahan menggunakan 
konsep yang dipelajari. 
   
16. Siswa mengerjakan soal yang    
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diberikan oleh guru. 
 Pembenaran Konsep 
Matematika 
   
17. Guru mengajak siswa untuk 
berdiskusi bersama. 
   
18. Siswa mempersentasikan hasil 
diskusinya. 
   
 Refleksi     
19. Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan apa yang mereka 
peroleh dari pembelajaran. 
   
20. Siswa menuliskan kesimpulan 
yang diperoleh dari pembelajaran 
itu. 
   
 Evaluasi    
21. Guru meminta siswa untuk 
mengerjakan soal-soal pada buku 
paket. 
   
22. Siswa mengerjakan soal.    
 Penutup     
23. Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
   
24. Guru memberikan salam penutup.    
 
Observer, 
 
(……………...) 
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Lembar Pedoman Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika 
Menggunakan Pembelajaran Konvensional 
Materi             : 
Hari/ Tanggal  : 
Observer   : 
Waktu       : 
Kelas              : Pertemuan :  
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang sesuai. 
No. Kegiatan Ya Tidak Keterangan 
 Pendahuluan    
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam. 
   
2. Guru mengecek kehadiran siswa.    
3. Guru menyampaikan kompetensi 
yang akan dicapai. 
   
4. Guru memberikan apersepsi pada 
siswa. 
   
5. Guru memberikan motivasi pada 
siswa. 
   
 Inti    
6. Guru menjelaskan pada siswa 
mengenai materi yang sedang 
dipelajari. 
   
7. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru. 
   
8. Guru bertanya pada siswa 
mengenai materi pembelajaran 
yang dipelajari. 
   
9. Siswa menjawab pertanyaan dari 
guru. 
   
10. Siswa bertanya pada guru    
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mengenai materi pembelajaran 
yang belum jelas. 
11. Siswa mencatat materi.    
 Penutup    
12. Guru memberikan siswa beberapa 
soal untuk dikerjakan. 
   
13. Siswa mengerjakan soal yang 
diberikan guru. 
   
14. Bersama siswa, guru 
menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
dipelajari. 
   
15. Guru menyampaikan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
   
16. Guru memberikan salam penutup.    
 
Observer, 
 
(…………...) 
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Reliabilitias Instrumen Pretest 
 
Dengan menggunakan SPSS 21, hasil perhitungan reliabilitas instrumen pretest di atas 
menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai r hitung (0,587) > nilai 
r tabel dengan N=19 (0,456). Maka instrumen tersebut reliabel untuk mengumpulkan 
data prestasi belajar siswa (pretest).  
Lampiran 2.10 
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Reliabilitias Instrumen Posttest 
 
Dengan menggunakan SPSS 21, hasil perhitungan reliabilitas instrumen posttest di atas 
menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai r hitung (0,461) > nilai 
r tabel dengan N=20 (0,444). Maka instrumen tersebut reliabel untuk mengumpulkan 
data prestasi belajar siswa (posttest).  
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Reliabilitias Instrumen Angket 
 
Dengan menggunakan SPSS 21, hasil perhitungan reliabilitas instrumen angket di atas 
menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai r hitung (0,713) > nilai 
r tabel dengan N=29 (0,355). Maka instrumen tersebut reliabel untuk mengumpulkan 
data kemandirian belajar siswa. 
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Reliabilitias Instrumen Angket 
 
Dengan menggunakan SPSS 21, hasil perhitungan reliabilitas instrumen angket di atas 
menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai r hitung (0,713) > nilai 
r tabel dengan N=29 (0,355). Maka instrumen tersebut reliabel untuk mengumpulkan 
data kemandirian belajar siswa. 
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Hasil Angket Kemandirian Belajar Awal Kelas 7B 
No. 
absen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1. 
1 2 2 3 2 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 2 3 
2. 
3 2 2 4 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 
3. 
2 4 2 3 2 2 1 3 1 2 4 3 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 
4. 
2 2 3 4 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 
5. 
3 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 3 4 4 3 3 
6. 
3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 1 3 3 4 2 3 1 2 4 1 2 2 
7. 
3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 
8. 
3 3 4 1 3 4 3 3 1 1 2 1 3 2 1 4 1 2 1 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 
9. 
3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 
10. 
4 2 4 4 2 1 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 4 1 4 1 2 2 2 2 2 
11. 
3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 
12. 
4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 
13. 
4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 1 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 
14. 
3 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 
15. 
3 2 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
Lampiran 3.1 
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16. 
3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 1 3 
17. 
4 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 
18. 
3 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 
19. 
3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 
20. 
3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 
21. 
2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 
22. 
4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 
23. 
3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 
24. 
3 2 3 4 4 2 2 4 3 4 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 2 
25. 
4 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 2 4 2 2 2 
26. 
3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
27. 
3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 
28. 
2 4 2 3 2 2 1 3 1 1 4 3 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 2 2 
29. 
3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 1 2 3 2 4 3 
30. 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
31. 
3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
32. 
3 1 4 3 2 1 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 3 1 3 3 
33. 
4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 2 4 2 2 2 
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34. 
4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 
35. 
3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 1 4 4 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 
36. 
4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 1 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 
37. 
1 4 2 4 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 4 2 2 1 2 2 
38. 
3 2 2 3 4 2 1 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 
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Hasil Angket Kemandirian Belajar Akhir Kelas 7B 
No. 
absen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1. 
3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 4 2 3 3 
2. 
3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
3. 
4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 
4. 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
5. 
4 3 4 3 3 2 1 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 3 
6. 
3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 
7. 
3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
8. 
4 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 
9. 
3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 2 
10. 
4 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 4 4 2 2 2 
11. 
3 2 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 
12. 
4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
13. 
4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 
14. 
3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 2 4 3 3 1 4 4 4 3 3 3 
15. 
4 2 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 3 0 4 4 3 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 
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16. 
3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 
17. 
4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 
18. 
3 2 3 4 3 1 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 
19. 
3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 
20. 
4 2 3 3 3 4 1 3 3 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 
21. 
3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 
22. 
4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 1 2 2 3 4 1 1 4 4 4 2 3 2 
23. 
4 4 4 2 3 2 2 3 2 1 4 2 3 2 4 3 3 1 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 
24. 
3 2 4 4 4 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 
25. 
3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 3 4 
26. 
4 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 2 
27. 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 2 4 4 2 4 4 
28. 
4 2 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 
29. 
3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 1 3 4 4 3 2 1 4 4 3 4 2 
30. 
4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
31. 
3 1 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 4 
32. 
3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 1 3 3 4 2 4 2 2 2 2 3 3 
33. 
3 2 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 
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34. 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 
35. 
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
36. 
3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 
37. 
4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 1 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 
38. 
3 2 4 3 3 2 1 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 2 
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Skor Kemandirian Belajar Siswa Awal dan Akhir Kelas VII B 
 
No. Absen 
Indikator Kemandirian Belajar Siswa 
Skor 
Tanggungjawab 
Tidak Bergantung 
dengan Orang Lain 
Inisisatif 
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 
1. 30 35 20 26 33 32 83 93 
2. 29 33 22 23 27 29 78 85 
3. 23 37 21 24 27 30 71 91 
4. 28 36 20 28 25 35 73 99 
5. 37 37 25 24 33 32 95 93 
6. 29 31 21 24 28 31 78 86 
7. 30 36 25 29 29 35 84 100 
8. 27 33 18 26 28 27 73 86 
9. 35 34 23 21 35 37 93 92 
10. 35 29 22 26 25 31 82 86 
11. 28 32 21 27 30 33 79 92 
12. 31 33 20 26 30 31 81 90 
13. 33 35 24 29 29 31 86 95 
14. 31 24 24 28 33 38 88 90 
15. 31 30 23 20 27 31 81 81 
16. 34 35 23 28 33 34 90 97 
17. 31 32 26 25 31 32 88 89 
18. 31 31 26 22 28 29 85 82 
19. 27 36 23 26 26 30 76 92 
20. 32 32 19 20 28 33 79 85 
21. 29 30 17 25 30 28 76 83 
22. 27 29 23 27 34 31 84 87 
23. 34 33 22 20 28 32 84 85 
24. 31 35 23 26 25 30 79 91 
25. 38 34 22 24 33 42 93 100 
26. 32 32 24 23 30 28 86 83 
27. 27 29 24 25 26 34 77 88 
28. 23 34 21 27 26 26 70 87 
29. 31 31 24 25 30 34 85 90 
30. 25 34 21 27 26 27 72 88 
31. 28 29 18 23 26 31 72 83 
32. 26 25 20 23 20 29 66 77 
33. 35 32 25 25 32 34 92 91 
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34. 32 31 21 26 26 31 79 88 
35. 33 35 20 27 30 30 83 92 
36. 34 37 24 25 33 36 91 98 
37. 20 29 21 23 24 29 65 81 
38. 30 35 24 21 26 35 80 91 
Jumlah 1147 1235 840 944 1090 1208   
Persentase 75,46% 81,25% 69,08% 77,63% 65,19% 72,25%   
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Daftar Nilai Kelas 7B 
No. Nama Pretest Posttest 
1. AHF 84.21 100 
2. AA 73.68 70 
3. AAPF 36.84 75 
4. BP 42.11 75 
5. BDP 47.37 80 
6. BK  84.21 95 
7. CAY 42.11 80 
8. CEF 36.84 85 
9. DP 42.11 85 
10. DA 57.89 90 
11. DM 78.95 100 
12. DNAU 47.37 90 
13. DRS 57.89 90 
14. DAS 36.84 65 
15. DS 47.37 80 
16. FDC 26.31 70 
17. HR 36.84 75 
18. INI 63.16 90 
19. IS 31.58 75 
20. JJC 31.58 65 
21. JA 63.12 90 
22. KR 52.63 80 
23. LH 31.58 70 
24. MLAN 73.68 95 
25. MR 63.16 80 
26. MBV 68.42 90 
27. ME 52.63 65 
28. RIU 47.37 60 
29. RH 36.84 70 
30. RCS 52.63 75 
31. RDSF 47.37 80 
32. RDN 42.11 75 
33. SF 42.11 80 
34. S 78.95 95 
35. SDF 63.16 80 
36. VM 63.16 85 
37. YR 63.16 85 
38. ZAN 68.42 90 
Rata-rata 53,05 81.05 
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Hasil Angket Kemandirian Belajar Awal Kelas 7A 
No. 
absen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1. 3 3 3 4 4 3 2 1 3 3 4 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 
2. 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 2 
3. 3 3 4 4 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 
4. 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 
5. 2 1 2 3 1 1 2 4 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
6. 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 2 3 3 
7. 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
8. 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 0 4 4 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 
9. 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 0 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
10. 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 
11. 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 1 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 2 
12. 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 2 
13. 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
14. 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
15. 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 
Lampiran 3.2 
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16. 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 
17. 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
18. 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 
19. 4 2 2 3 2 2 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 2 3 3 
20. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 
21. 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 2 1 2 4 2 2 2 2 
22. 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 2 4 2 
23. 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 
24. 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
25. 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
26. 4 2 3 3 4 2 2 4 3 4 2 1 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 
27. 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 2 2 1 2 
28. 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
29. 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 
30. 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 
31. 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 2 2 
32. 3 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
33. 4 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 1 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 
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34. 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
35. 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 
36. 3 2 2 3 0 2 3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 
37. 4 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 
38. 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 
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Hasil Angket Kemandirian Belajar Akhir Kelas 7A 
No. 
absen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1. 1 2 2 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 
2. 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 
3. 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 
4. 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
6. 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 2 
7. 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 
8. 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 
9. 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 
10. 3 2 4 4 2 3 1 3 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 4 3 
11. 3 2 4 2 4 2 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 1 2 4 3 2 2 4 
12. 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 3 2 4 2 
13. 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
14. 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 3 2 
15. 3 2 4 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 
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16. 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
17. 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 1 4 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 
18. 3 2 2 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 
19. 3 2 4 2 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 
20. 4 3 2 1 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
21. 3 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 
22. 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 
23. 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 
24. 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 2 4 2 
25. 3 3 3 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 2 3 4 4 2 4 2 3 2 2 3 2 
26. 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 
27. 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 4 2 2 1 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 2 3 
28. 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 
29. 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 
30. 3 2 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2 4 2 
31. 3 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 3 3 
32. 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 
33. 3 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 
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34. 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
35. 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 
36. 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 
37. 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 2 3 3 
38. 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 
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Skor Kemandirian Belajar Siswa Awal dan Akhir Kelas VII A 
No. Absen 
Indikator Kemandirian Belajar Siswa 
Skor 
Tanggungjawab 
Tidak Bergantung 
dengan Orang Lain 
Inisisatif 
Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 
1. 32 27 22 23 30 35 84 85 
2. 20 26 19 22 26 26 65 74 
3. 31 37 26 24 32 36 89 97 
4. 35 36 23 26 40 38 98 100 
5. 19 21 17 17 19 21 55 59 
6. 29 28 22 25 30 29 81 82 
7. 35 35 24 27 37 36 96 98 
8. 35 36 26 22 28 31 89 89 
9. 26 30 20 25 31 28 77 83 
10. 32 29 23 23 28 33 83 85 
11. 32 31 19 22 34 32 85 85 
12. 36 38 22 26 31 32 89 96 
13. 30 31 20 21 26 30 76 82 
14. 30 36 22 24 30 32 82 92 
15. 33 32 20 29 33 28 86 89 
16. 25 26 19 18 27 30 71 74 
17. 34 30 23 23 29 32 86 85 
18. 31 30 19 24 28 28 78 82 
19. 31 34 27 21 30 32 88 87 
20. 24 30 17 17 32 30 73 77 
21. 31 32 22 21 29 30 82 83 
22. 37 34 23 23 32 35 92 92 
23. 30 32 25 25 30 34 85 91 
24. 33 36 25 28 36 29 94 93 
25. 33 32 21 24 30 32 84 88 
26. 35 34 19 21 29 31 83 86 
27. 26 30 20 16 20 28 66 74 
28. 34 34 21 27 31 31 86 92 
29. 19 29 18 21 23 30 60 80 
30. 33 32 23 25 30 30 86 87 
31. 35 32 23 24 31 33 89 89 
32. 25 25 18 22 28 26 71 73 
33. 29 31 22 21 27 31 78 83 
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34. 31 36 23 24 27 33 81 93 
35. 36 37 25 27 34 33 95 97 
36. 23 27 20 20 30 27 73 74 
37. 34 33 21 21 31 33 86 87 
38. 30 30 21 23 28 28 79 81 
Jumlah 1154 1199 820 872 1127 1173   
Persentase 75,92% 78,89% 67,43% 71,71% 67,40% 68,48%   
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Daftar Nilai Kelas 7A 
No. Nama Pretest Posttest 
1. AFPP 94.74 90 
2. ANH 57.89 80 
3. AS 47.37 75 
4. AGR 42.11 75 
5. AN 31.58 60 
6. ADP 36.84 75 
7. AGR 78.95 70 
8. AR 73.68 95 
9. BAP 52.63 80 
10. CKA 47.37 75 
11. DFI 42.11 75 
12. DL 36.84 75 
13. DV 31.58 70 
14. E 42.11 75 
15. EA 26.31 65 
16. GPH 63.16 85 
17. HAP 57.89 80 
18. HSN 47.37 85 
19. HAN 57.89 85 
20. HN 42.11 75 
21. JAP 42.11 75 
22. KA 47.37 80 
23. KK 57.89 80 
24. LAA 42.11 80 
25. MAK 47.37 75 
26. MW 31.58 65 
27. MAP 52.63 65 
28. NAF 52.63 80 
29. NS 36.84 80 
30. NFH 57.89 85 
31. RKN 36.84 60 
32. RAN 57.89 80 
33. RNA 68.42 80 
34. RI 68.42 85 
35. VS 42.11 85 
36. WIP 36.84 65 
37. YSDA 36.84 70 
38. YNL 52.63 80 
Rata-rata 49,45 76,71 
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Uji Normalitas Kemandirian Belajar Awal Kelompok Eksperimen 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,997 > 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa skor kemandirian 
belajar siswa awal pada kelompok eksperimen berdistribusi normal.  
Lampiran 3.3 
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Uji Normalitas Pretest Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,456 > 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai pretest untuk 
mengukur prestasi belajar siswa pada kelompok eksperimen berdistribusi normal.  
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Uji Normalitas Kemandirian Belajar Awal Kelompok Kontrol 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,513 > 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa skor 
kemandirian belajar siswa awal pada kelompok kontrol berdistribusi normal.  
Lampiran 3.4 
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Uji Normalitas Pretest Prestasi Belajar Kelompok Kontrol 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
𝐻1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,432 > 𝛼 (0,05), maka 
𝐻0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai pretest untuk mengukur 
prestasi belajar siswa pada kelompok kontrol berdistribusi normal.  
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Uji Homogenitas Pretest Prestasi Belajar 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 : Kedua kelompok memiliki variansi yang sama 
𝐻1 : Kedua kelompok memiliki variansi yang tidak sama 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,260 > 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai 
pretest dari kedua kelompok memiliki variansi yang sama.  
Uji Homogenitas Kemandirian Belajar Awal 
 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 : Kedua kelompok memiliki variansi yang sama 
𝐻1 : Kedua kelompok memiliki variansi yang tidak sama 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,276 > 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa skor 
kemandirian belajar awal dari kedua kelompok memiliki variansi yang sama.  
 
Lampiran 3.5 
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Uji Beda Rata-Rata Skor Kemandirian Belajar Siswa Awal 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0  :  tidak terdapat perbedaan rata-rata skor awal antara kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan konvensional 
ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 
𝐻1 : terdapat perbedaan rata-rata skor awal antara kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan konvensional ditinjau 
dari kemandirian belajar siswa. 
Lampiran 3.6 
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Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,752 > 𝛼 (0,05), maka 𝐻0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata skor awal antara kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan konvensional 
ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Maka dari itu, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. 
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Uji Beda Rata-Rata Pretest Prestasi Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0  :  tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan konvensional 
ditinjau dari prestasi belajar siswa. 
𝐻1 : terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan konvensional 
ditinjau dari prestasi belajar siswa. 
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Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,306 > 𝛼 (0,05), maka 𝐻0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan konvensional 
ditinjau dari prestasi belajar siswa. Maka dari itu, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. 
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Uji Hipotesis Pertama 
Keefektifan Pendekatan Konstruktivisme  
Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0: 𝜇4 ≤ 82,94 (pendekatan konstruktivisme tidak efektif ditinjau dari 
kemandirian belajar siswa) 
𝐻1:𝜇4 > 82,94 (pendekatan konstruktivisme efektif ditinjau dari kemandirian 
belajar siswa) 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,000/2 < 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme efektif ditinjau dari 
kemandirian belajar siswa.  
Lampiran 3.7 
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Uji Hipotesis Kedua 
Keefektifan Pendekatan Konstruktivisme Ditinjau dari  
Prestasi Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0: 𝜇4 ≤ 74 (pendekatan konstruktivisme tidak efektif ditinjau dari prestasi 
belajar siswa) 
𝐻1:𝜇4 > 74 (pendekatan konstruktivisme efektif ditinjau dari prestasi belajar 
siswa) 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 < 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menggunakan pendekatan konstruktivisme efektif ditinjau dari prestasi belajar 
siswa.  
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Uji Hipotesis Ketiga 
Keefektifan Pendekatan Konvensional  
Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0: 𝜇4 ≤ 82,94 (pembelajaran konvensional tidak efektif ditinjau dari 
kemandirian belajar siswa) 
𝐻1:𝜇4 > 82,94 (pembelajaran konvensional efektif ditinjau dari kemandirian 
belajar siswa) 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,084/2 < 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran konvensional efektif ditinjau dari kemandirian belajar siswa.  
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Uji Hipotesis Keempat 
Keefektifan Pendekatan Konvensional Ditinjau dari Prestasi Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0: 𝜇4 ≤ 74 (pembelajaran konvensional tidak efektif ditinjau dari prestasi belajar 
siswa) 
𝐻1:𝜇4 > 74 (pembelajaran konvensional efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa) 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,041/2 < 𝛼 
(0,05), maka 𝐻0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
konvensional efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa.  
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Uji Hipotesis Kelima 
Perbandingan Keefektifan Pendekatan Konstruktivisme dan Pembelajaran Konvensional  
Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 :  pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme tidak lebih efektif daripada pendekatan konvensional ditinjau dari kemandirian 
belajar siswa 
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𝐻1 : pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme lebih efektif daripada pendekatan konvensional ditinjau dari kemandirian belajar 
siswa. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,024 < 𝛼 (0,05), maka 𝐻0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme lebih efektif daripada pendekatan konvensional ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 
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Uji Hipotesis Keenam 
Perbandingan Keefektifan Pendekatan Konstruktivisme dan Pembelajaran Konvensional  
Ditinjau dari Prestasi Belajar Siswa 
 
Kesimpulan: 
Hipotesis yang digunakan adalah 
𝐻0 :  pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme tidak lebih efektif daripada pendekatan konvensional ditinjau dari prestasi belajar 
siswa 
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𝐻1 : pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme lebih efektif daripada pendekatan konvensional ditinjau dari prestasi belajar 
siswa. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,042 < 𝛼 (0,05), maka 𝐻0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme lebih efektif daripada pendekatan konvensional ditinjau dari prestasi belajar siswa. 
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Keterangan Penggunaan Instrumen 
1. Nomor butir 9 angket kemandirian belajar siswa yang diberikan sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan dihapus, sehingga pada perhitungan skor 
kemandirian belajar siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan 
menggunakan jumlah butir angket sebanyak 29. 
2. Nomor butir soal 7 pada pretest dihapus, sehingga pada perhitungan nilai 
pretest menggunakan jumlah butir soal sebanyak 19.   
Lampiran 4.3 
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